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論
説
元
末
明
初
期
に
お
け
る
列
女
伝
説
水
　
越
知
は
じ
め
に
　
傑
出
し
た
人
物
の
伝
説
や
奇
跡
讃
は
い
つ
の
時
代
に
も
生
み
出
さ
れ
る
。
た
と
え
史
実
と
し
て
不
確
か
で
あ
っ
て
も
、
詳
細
な
考
証
よ
り
も
は
る
か
に
社
会
的
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
我
々
が
経
験
的
に
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
古
来
中
国
で
は
英
雄
豪
傑
と
並
ん
で
、
女
性
を
主
人
公
と
す
る
列
女
伝
説
も
巷
間
に
支
持
を
得
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
小
説
・
戯
曲
の
世
界
で
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
す
な
わ
ち
列
女
伝
説
は
劇
的
要
素
が
強
い
だ
け
で
な
く
、
男
女
の
情
愛
も
描
か
れ
る
こ
と
で
人
々
の
意
識
に
深
く
刻
ま
れ
て
き
た
。
列
女
は
大
別
す
る
と
「
節
婦
」
（
夫
に
先
立
た
れ
、
そ
の
後
再
嫁
せ
ず
に
生
涯
を
終
え
た
女
性
）
、
「
烈
婦
」
（
戦
乱
な
ど
で
貞
節
を
守
る
た
め
に
自
殺
や
殺
害
さ
れ
た
女
性
）
、
「
孝
女
」
（
未
婚
の
親
孝
行
な
女
牲
）
な
ど
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
多
く
は
戦
乱
や
社
会
的
な
矛
盾
の
な
か
で
壮
絶
な
生
き
様
、
死
に
様
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
が
、
彼
女
ら
自
身
が
ほ
と
ん
ど
記
録
を
残
さ
な
い
以
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し
て
語
ら
れ
る
部
分
が
多
い
の
は
や
む
を
得
な
い
。
そ
も
そ
も
前
漢
・
劉
向
の
『
列
女
伝
』
や
そ
れ
に
倣
っ
た
正
史
の
列
女
伝
は
半
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
説
話
集
的
な
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
列
女
と
伝
説
と
は
本
来
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
史
実
と
の
境
界
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
　
史
実
と
伝
説
を
な
い
交
ぜ
に
し
た
記
憶
の
集
積
と
も
言
え
る
歴
代
正
史
の
「
列
女
伝
」
は
、
女
性
の
社
会
的
地
位
の
変
遷
を
考
え
る
と
き
に
ま
ず
参
照
す
べ
き
史
料
と
さ
れ
て
き
た
。
従
来
の
研
究
で
は
、
劉
向
『
列
女
伝
』
に
は
存
在
し
た
個
性
的
な
女
性
は
正
史
の
「
列
女
伝
」
か
ら
徐
々
に
影
を
潜
あ
た
と
い
う
全
般
的
な
傾
向
を
主
張
す
る
。
さ
ら
に
仔
細
に
見
る
と
、
『
宋
史
』
「
列
女
伝
」
で
は
ま
だ
個
性
的
・
積
極
的
な
女
性
の
伝
記
は
散
見
す
る
も
の
の
、
『
元
史
』
「
列
女
伝
」
に
な
る
と
朱
子
学
的
な
貞
節
観
の
浸
透
に
よ
っ
て
伝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
記
の
定
型
化
が
顕
著
に
な
り
、
両
書
の
編
纂
さ
れ
た
元
末
明
初
期
が
女
性
史
の
一
つ
の
転
換
点
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
　
一
方
で
列
女
が
定
型
化
さ
れ
る
の
に
反
比
例
し
て
、
元
代
以
降
、
列
女
の
人
数
は
劇
的
に
増
加
す
る
。
明
清
時
代
の
地
方
志
は
ほ
と
ん
ど
全
て
で
「
列
女
」
の
項
目
を
設
け
て
い
る
が
、
明
か
ら
清
へ
年
代
を
追
っ
て
数
は
増
え
る
反
面
、
記
述
は
簡
略
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
ま
た
先
行
研
究
に
よ
っ
て
正
史
や
『
古
今
図
書
集
成
』
を
用
い
た
統
計
的
分
析
が
行
わ
れ
、
そ
の
な
か
で
列
女
の
数
は
宋
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
元
で
約
五
倍
、
元
か
ら
明
で
は
約
二
〇
倍
、
つ
ま
り
宋
代
と
明
代
を
比
較
す
れ
ば
約
百
倍
に
も
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
清
末
の
列
女
と
も
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が
国
家
か
ら
の
施
表
の
事
実
を
中
心
に
羅
列
さ
れ
、
生
前
の
逸
話
な
ど
が
何
ら
併
記
さ
れ
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
列
女
の
増
加
と
伝
説
の
減
少
が
並
行
し
て
進
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
　
そ
れ
で
は
宋
と
明
と
の
間
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。
通
説
で
は
元
代
中
期
以
降
、
明
代
初
期
に
か
け
て
朱
子
学
に
よ
る
貞
節
観
の
浸
透
が
女
性
の
社
会
的
地
位
を
下
げ
、
そ
れ
ま
で
慣
習
化
し
て
い
た
寡
婦
の
再
婚
が
罪
悪
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
節
婦
・
烈
婦
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
が
増
加
し
た
と
言
わ
れ
る
。
た
だ
貞
節
の
称
揚
は
列
女
の
増
加
を
生
む
に
し
て
も
、
伝
説
の
減
少
を
惹
起
す
る
こ
と
に
は
直
結
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
貞
節
行
為
は
古
来
列
女
の
大
き
な
要
素
で
あ
っ
た
し
、
壮
絶
な
伝
説
も
貞
節
を
守
ら
ん
が
た
め
に
起
き
た
ス
ト
ー
リ
ー
が
ほ
174東洋文化研究10号
と
ん
ど
で
あ
る
。
従
っ
て
列
女
に
対
す
る
記
述
に
変
化
が
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
書
き
残
し
た
側
の
意
識
の
変
化
－
伝
説
化
へ
の
情
熱
の
減
退
を
こ
そ
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
変
化
の
過
渡
期
を
見
極
め
る
の
も
ま
た
容
易
で
は
な
い
。
年
代
的
に
は
過
渡
期
と
想
定
さ
れ
る
元
末
・
陶
宗
儀
の
『
南
村
蝦
耕
録
』
を
見
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
多
く
の
列
女
の
物
語
が
書
か
れ
、
し
か
も
列
女
に
ま
つ
わ
る
異
常
讃
や
劇
的
な
物
語
も
豊
富
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
は
す
べ
て
南
宋
末
か
ら
元
末
の
列
女
で
あ
り
、
と
り
わ
け
元
末
の
列
女
は
直
接
見
聞
し
た
内
容
も
多
く
、
陶
宗
儀
が
列
女
に
大
い
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
つ
ま
り
『
南
村
綴
耕
録
』
で
は
列
女
を
伝
説
も
含
め
て
記
録
す
る
意
図
が
あ
り
、
明
清
時
代
の
地
方
志
に
見
ら
れ
る
没
個
性
な
列
女
の
伝
記
と
の
違
い
が
鮮
明
に
な
る
。
陶
宗
儀
は
記
録
と
い
う
面
で
は
異
常
な
関
心
を
寄
せ
た
特
殊
な
人
間
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
と
記
録
へ
の
執
着
の
点
で
地
方
志
の
編
者
も
ま
た
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
時
期
の
列
女
に
対
す
る
意
識
変
化
を
考
え
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
伝
説
を
作
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
本
稿
で
は
元
末
明
初
に
創
ら
れ
、
語
ら
れ
た
列
女
伝
説
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
考
え
て
い
く
。
そ
こ
で
南
宋
末
の
護
節
婦
を
は
じ
め
、
い
く
つ
か
の
伝
説
形
成
を
分
析
し
、
列
女
に
対
す
る
歴
史
意
識
を
考
え
て
み
た
い
。
さ
ら
に
列
女
の
記
録
が
数
多
く
書
か
れ
た
社
会
的
背
景
を
考
察
し
、
い
か
な
る
力
に
よ
っ
て
脚
色
・
捏
造
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
の
か
も
合
わ
せ
て
検
討
し
た
い
。
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第
一
章
　
謳
節
婦
伝
説
の
形
成
　
（
一
）
　
『
勇
灯
余
話
』
「
月
夜
弾
琴
記
」
に
つ
い
て
　
明
・
永
楽
年
間
に
李
昌
棋
の
書
い
た
小
説
『
勇
灯
余
話
』
に
「
月
夜
弾
琴
記
」
と
い
う
物
語
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
物
語
は
謳
氏
と
い
う
女
性
の
悲
劇
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
。
潭
氏
は
南
宋
末
、
江
西
・
永
新
県
の
実
在
の
女
性
で
、
一
般
に
讃
節
婦
と
呼
ば
れ
る
。
彼
女
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
が
永
新
に
攻
め
込
ん
だ
際
に
乱
兵
に
殺
さ
れ
た
が
、
「
月
夜
弾
琴
記
」
は
こ
の
状
況
を
詳
細
に
描
い
て
お
り
、
小
説
な
が
ら
課
節
婦
に
関
わ
る
事
実
を
語
る
部
分
は
臨
場
感
と
説
得
力
が
あ
る
。
こ
の
課
節
婦
は
他
の
史
料
に
も
見
え
る
有
名
な
列
女
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
り
、
南
宋
末
か
ら
明
初
に
至
る
物
語
の
変
化
を
追
跡
で
き
る
た
あ
、
「
月
夜
弾
琴
記
」
を
代
表
的
事
例
と
し
て
考
察
を
試
み
る
。
　
ま
ず
『
勇
灯
余
話
』
に
つ
い
て
一
言
す
る
と
、
洪
武
年
間
の
盟
佑
『
勇
灯
新
話
』
と
並
び
、
唐
宋
の
伝
奇
と
清
代
の
『
柳
斎
志
異
』
を
繋
ぐ
明
代
の
重
要
な
伝
奇
小
説
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
内
容
は
両
者
と
も
主
に
元
末
を
舞
台
と
し
て
、
神
怪
や
恋
愛
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
・
作
品
研
究
は
す
で
に
多
く
の
蓄
禁
転
麗
・
歴
史
研
究
に
よ
る
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
舅
灯
新
話
』
、
『
勢
灯
余
話
』
の
二
篇
は
当
時
の
社
会
生
活
や
信
仰
な
ど
の
貴
重
な
情
報
を
提
供
し
て
お
り
、
元
末
明
初
期
の
史
料
の
少
な
さ
を
補
う
価
値
を
有
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
　
次
に
「
月
夜
弾
琴
記
」
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
て
お
く
。
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洪
武
初
年
に
文
人
の
烏
斯
道
が
永
新
県
の
知
県
と
し
て
赴
任
す
る
。
着
任
早
々
に
孔
子
廟
の
視
察
に
訪
れ
、
孔
子
廟
の
柱
に
人
の
形
の
よ
う
な
痕
跡
を
見
つ
け
る
。
永
新
県
の
儒
士
・
賀
仲
善
が
そ
の
由
来
を
話
す
に
は
、
そ
の
痕
跡
は
南
宋
末
の
諏
節
婦
の
も
の
で
あ
り
、
諦
節
婦
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
襲
わ
れ
た
際
に
凌
辱
さ
れ
る
の
を
拒
ん
で
子
ど
も
と
と
も
に
殺
さ
れ
、
そ
の
血
痕
が
磨
い
て
も
焼
い
て
も
消
え
ず
、
今
で
も
残
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
感
銘
を
受
け
た
烏
斯
道
は
、
賀
仲
善
に
命
じ
て
県
学
の
池
の
ほ
と
り
に
讃
節
婦
の
た
め
の
祠
堂
を
設
置
し
、
碑
文
を
建
て
さ
せ
た
。
　
そ
の
後
、
烏
斯
道
の
息
子
、
烏
煕
、
字
緯
之
が
月
夜
に
琴
を
弾
い
て
い
る
と
諦
節
婦
の
侍
女
の
霊
が
現
れ
て
、
烏
組
之
に
頼
み
ご
と
を
す
る
。
「
私
の
ご
主
人
（
讃
節
婦
）
は
す
で
に
南
嶽
魏
夫
人
の
も
と
で
天
界
の
快
楽
を
享
受
し
て
お
ら
れ
る
が
、
文
昌
帝
君
の
提
言
に
よ
っ
て
、
人
々
の
範
と
す
べ
く
孔
子
廟
に
像
を
置
く
こ
と
と
な
っ
た
。
讃
節
婦
の
お
付
き
の
者
と
し
て
私
が
任
命
さ
れ
た
が
、
土
地
神
の
祠
を
間
借
り
し
て
い
る
状
況
で
は
な
は
だ
不
便
で
あ
る
。
そ
こ
で
讃
節
婦
の
祠
に
自
分
の
位
牌
を
置
い
て
ほ
し
い
」
と
言
う
。
烏
絹
之
が
さ
ら
に
謳
節
婦
の
こ
と
を
問
う
と
、
そ
の
人
と
な
り
か
ら
最
期
に
至
る
ま
で
の
話
を
す
る
。
翌
日
烏
績
之
は
父
．
烏
斯
道
に
報
告
し
た
が
、
斯
道
は
荒
唐
無
稽
な
話
と
し
て
相
手
に
し
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
　
二
ヶ
月
ほ
ど
し
た
あ
る
夜
に
再
び
侍
女
の
霊
が
烏
績
之
の
も
と
に
現
れ
、
前
回
の
頼
み
ご
と
を
か
な
え
て
く
れ
る
よ
う
迫
る
。
　
水
烏
績
之
は
父
親
を
説
得
す
る
た
め
の
証
拠
と
し
て
、
讃
節
婦
の
こ
と
で
世
間
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
と
頼
む
。
説
そ
・
て
侍
女
の
霊
は
永
新
県
が
陥
落
す
・
直
剛
の
蓮
即
婦
・
夫
の
会
話
・
、
子
ど
も
に
ま
つ
わ
・
逸
話
を
話
す
。
「
文
天
祥
が
挙
擁
兵
し
た
際
に
永
新
県
の
名
士
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
参
加
し
、
一
時
は
永
新
県
城
を
奪
還
し
た
。
し
か
し
そ
の
宴
席
で
課
節
婦
の
夫
は
　
翻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
再
度
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
来
襲
を
予
想
し
、
せ
め
て
子
ど
も
の
命
が
助
か
っ
て
く
れ
れ
ば
と
讃
節
婦
に
銭
を
渡
し
、
こ
れ
で
命
を
贈
　
乙
お
・
て
く
れ
と
託
し
た
。
嘉
婦
の
子
ど
も
が
殺
・
れ
た
と
き
に
、
手
に
持
・
て
い
た
銭
の
痕
跡
が
大
成
殿
に
残
・
て
い
・
」
と
・
醐
翌
日
烏
績
之
が
父
親
に
話
し
た
と
こ
ろ
、
依
然
半
信
半
疑
で
あ
っ
た
が
、
孔
子
廟
を
調
べ
さ
せ
て
み
る
と
、
果
た
し
て
銭
の
跡
が
　
糊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
残
っ
て
い
た
の
で
、
烏
斯
道
も
こ
れ
を
信
じ
て
願
い
ど
お
り
に
霊
位
を
設
け
祭
祀
を
行
っ
た
。
そ
の
夜
烏
緯
之
は
侍
女
の
霊
か
ら
礼
と
し
て
琴
譜
を
授
け
ら
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摺
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以
上
が
「
月
夜
弾
琴
記
」
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
が
、
物
語
の
時
代
設
定
は
明
の
洪
武
初
期
で
あ
り
、
南
宋
末
の
讃
節
婦
の
逸
話
が
侍
女
の
霊
が
語
る
回
想
と
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
い
み
じ
く
も
当
初
過
渡
期
と
想
定
し
た
元
代
が
抜
け
て
い
る
が
、
こ
の
空
白
を
埋
め
て
伝
説
形
成
に
至
る
背
景
を
明
ら
か
に
す
べ
く
周
辺
の
史
料
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
　
（
二
）
　
謂
節
婦
伝
説
の
誕
生
の
背
景
　
ま
ず
「
月
夜
弾
琴
記
」
に
お
い
て
作
者
の
脚
色
し
た
部
分
と
事
実
に
立
脚
し
た
部
分
と
を
分
け
て
探
っ
て
み
た
い
。
　
李
昌
棋
『
勇
灯
余
話
』
は
列
女
の
物
語
を
好
ん
で
描
い
て
い
る
が
、
な
か
で
も
女
性
が
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
え
る
話
が
多
く
を
占
め
る
。
つ
ま
り
「
月
夜
弾
琴
記
」
も
作
者
の
得
意
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
ほ
ど
「
舞
台
装
置
」
が
調
っ
た
も
の
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
謹
節
婦
の
宋
の
宗
室
と
い
う
素
性
、
南
宋
滅
亡
・
モ
ン
ゴ
ル
軍
侵
入
の
時
代
背
景
、
孔
子
廟
内
で
の
殺
害
、
明
初
に
お
け
る
顕
彰
、
石
に
残
る
血
痕
と
い
う
モ
チ
ー
フ
な
ど
は
物
語
を
盛
り
上
げ
る
脚
色
と
考
え
て
し
ま
う
が
、
実
は
こ
れ
ら
の
「
舞
台
装
置
」
の
多
く
は
「
月
夜
弾
琴
記
」
以
前
に
与
え
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
謳
節
婦
の
物
語
、
こ
こ
か
ら
は
讃
節
婦
伝
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、
元
末
明
初
期
に
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
『
宋
史
』
巷
四
六
〇
「
列
女
伝
」
に
諜
氏
婦
伝
が
あ
り
、
今
こ
こ
に
全
文
を
挙
げ
れ
ば
、
　
　
課
氏
婦
趙
、
吉
州
永
新
の
人
な
り
。
至
元
十
四
年
、
江
南
既
に
内
附
す
る
も
、
永
新
復
た
嬰
城
し
て
自
守
す
。
天
兵
城
を
破
り
、
　
　
趙
氏
嬰
児
を
抱
き
て
其
の
舅
姑
に
随
い
て
同
に
邑
校
中
に
匿
れ
る
も
、
惇
卒
の
獲
る
所
と
な
り
、
其
の
舅
姑
を
殺
し
、
趙
を
執
え
　
　
て
之
を
汗
さ
ん
と
欲
す
る
に
、
可
と
せ
ず
。
之
に
臨
む
に
刃
を
以
て
曰
く
、
我
に
従
え
ば
則
ち
生
き
、
従
わ
ざ
れ
ば
則
ち
死
す
。
　
　
趙
罵
り
て
曰
く
、
吾
が
舅
汝
に
死
に
、
吾
が
姑
も
又
た
汝
に
死
す
、
吾
其
れ
不
義
に
し
て
生
き
る
よ
り
、
寧
ろ
吾
が
舅
姑
に
従
い
東洋文化研究10号
　
　
て
以
て
死
す
る
の
み
。
遂
に
嬰
児
と
同
に
害
に
遇
う
。
血
、
礼
殿
両
檀
の
間
に
漬
み
、
甑
に
入
り
て
婦
人
と
嬰
児
の
状
を
な
し
、
　
　
久
し
き
も
宛
然
と
し
て
新
し
き
が
如
し
。
或
い
は
之
を
誘
み
て
、
磨
く
に
沙
石
を
以
て
す
る
も
滅
せ
ず
、
又
た
蝦
る
に
熾
炭
を
以
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
て
す
る
も
、
其
の
状
益
す
顕
ら
か
な
り
。
と
あ
り
、
彼
女
が
至
元
一
四
年
（
一
二
七
七
）
の
永
新
県
陥
落
と
と
も
に
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
兵
士
に
殺
害
さ
れ
た
顛
末
と
、
そ
の
後
孔
子
廟
の
礼
殿
に
血
痕
が
残
り
、
消
え
な
か
っ
た
逸
話
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
諌
節
婦
伝
説
は
『
宋
史
』
が
完
成
し
た
至
正
五
年
（
＝
二
四
五
）
に
は
骨
格
部
分
が
存
在
し
て
い
た
。
　
『
宋
史
』
に
先
行
す
る
史
料
と
し
て
は
至
正
二
年
（
＝
二
四
二
）
の
曹
裕
「
讃
節
婦
碑
」
（
『
文
章
弁
体
』
巻
四
七
）
が
献
麗
。
こ
こ
で
は
讃
節
婦
の
死
と
彼
女
の
血
痕
の
話
に
つ
い
て
は
細
部
ま
で
『
宋
史
』
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
「
然
れ
ば
後
に
知
る
、
節
義
の
天
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
下
に
在
り
て
人
力
の
能
く
廃
す
る
所
に
非
ざ
る
有
り
。
前
史
に
考
う
れ
ば
、
尤
も
信
な
り
。
」
と
の
評
が
付
さ
れ
る
。
そ
れ
に
続
け
て
元
代
に
鍾
即
婦
の
顕
彰
が
行
わ
れ
た
過
程
が
記
さ
蔓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
　
　
至
順
中
、
州
侯
の
郭
成
表
し
て
之
を
祠
ら
ん
と
欲
す
る
も
、
未
だ
果
さ
ず
し
て
職
を
去
る
。
至
正
二
年
、
寧
徽
寺
知
事
王
君
克
敬
、
説
　　
|
を
被
り
て
是
の
州
に
至
り
田
賦
を
治
咤
轟
比
・
朔
・
、
藷
・
已
わ
倹
州
長
佐
弐
・
猫
窺
k
薩
嘆
息
k
顧
擁
　
　
み
て
州
判
陳
抹
に
謂
い
て
曰
く
、
節
義
を
表
し
て
著
令
有
れ
ば
、
人
倫
風
化
に
与
ら
ん
か
。
乃
ち
其
れ
を
石
に
跡
せ
ん
と
謀
図
し
、
翻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
o
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
　
裕
を
し
て
其
の
概
を
書
か
し
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
お
・
あ
覧
至
順
年
間
に
薪
の
知
州
・
誕
が
藷
婦
を
襲
k
祭
祀
を
だ
仔
お
う
と
し
た
藁
た
せ
或
歪
二
年
に
寧
徽
寺
知
事
醐
の
王
克
敬
が
永
新
を
訪
れ
て
孔
子
廟
を
祭
っ
た
際
に
、
護
節
婦
の
血
痕
を
見
て
「
人
倫
風
化
」
の
た
め
に
節
婦
を
顕
彰
す
べ
き
と
述
べ
、
糊
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
碑
を
立
て
さ
せ
た
。
つ
ま
り
元
代
後
期
の
至
正
二
年
ご
ろ
ま
で
護
節
婦
は
公
的
に
は
顕
彰
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
謹
節
婦
碑
」
は
『
宋
史
』
が
編
纂
さ
れ
た
至
正
三
年
か
ら
五
年
に
先
立
つ
こ
と
わ
ず
か
に
数
年
に
過
ぎ
な
い
が
、
『
宋
史
』
編
纂
に
当
た
　
㈱
っ
て
速
や
か
に
採
訪
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
。
あ
る
い
は
「
讃
節
婦
碑
」
以
前
に
も
先
行
史
料
や
共
通
す
る
史
料
源
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
　
次
に
課
節
婦
に
関
す
る
重
要
な
史
料
を
提
供
す
る
の
は
、
「
月
夜
弾
琴
記
」
で
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
烏
斯
道
で
あ
る
。
烏
斯
道
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
過
）
『
明
史
』
「
文
苑
伝
」
や
地
方
志
に
伝
記
が
あ
り
、
著
作
に
『
春
草
斎
集
』
が
あ
る
。
そ
の
な
か
の
「
謂
節
婦
祠
堂
記
」
が
「
月
夜
弾
琴
記
」
に
直
接
関
係
す
る
話
で
あ
る
。
烏
斯
道
は
洪
武
九
年
（
一
三
七
六
）
に
永
新
県
に
赴
任
し
、
翌
一
〇
年
（
＝
二
七
七
）
に
孔
子
廟
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
興
文
閣
の
西
南
に
讃
節
婦
祠
を
建
設
し
て
い
る
。
潭
節
婦
の
逸
話
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
先
行
史
料
と
変
わ
ら
な
い
が
、
詳
細
に
な
っ
た
部
分
も
あ
り
、
　
　
宋
の
丞
相
文
天
祥
恢
復
を
志
し
、
書
有
り
て
女
弟
の
婿
彰
震
龍
と
約
し
て
兵
を
起
こ
し
、
是
の
歳
七
月
十
有
九
日
を
以
て
、
兵
内
　
　
外
合
わ
せ
て
発
す
。
震
龍
も
亦
た
永
新
の
人
な
り
。
同
邑
の
張
履
翁
・
顔
司
理
と
盟
い
て
一
月
先
ん
じ
て
起
ち
、
降
将
江
西
運
使
　
　
錨
葉
、
井
び
に
葉
の
禅
将
瀟
明
と
永
新
に
合
戦
す
る
も
、
丞
相
の
兵
至
ら
ず
、
遂
に
敗
靱
す
。
北
軍
城
に
突
入
し
、
城
中
大
乱
す
。
　
　
民
威
な
負
携
し
て
遁
逃
し
、
婦
乳
す
る
所
の
子
を
抱
き
、
舅
姑
と
倉
卒
に
県
摩
の
聖
人
殿
庭
に
走
る
。
軍
群
逐
っ
て
至
り
、
人
を
　
　
殺
死
し
且
つ
人
の
妻
女
を
犯
し
て
忌
畏
せ
ず
。
軍
節
婦
を
犯
さ
ん
と
欲
す
る
に
、
婦
罵
り
て
曰
わ
く
、
吾
が
舅
姑
汝
に
死
す
、
吾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
が
　
　
れ
保
身
し
て
以
て
生
き
る
は
且
に
不
可
な
り
。
況
ん
や
身
を
辱
め
て
以
て
生
き
る
を
競
わ
ん
や
。
固
く
屈
せ
ず
。
軍
怒
り
、
因
り
　
　
て
乳
子
を
併
せ
て
殿
庭
中
に
殺
死
す
。
時
に
屠
者
有
り
て
殿
庭
の
楯
梁
の
上
に
避
け
、
下
に
婦
の
死
事
を
視
る
こ
と
詳
か
な
り
。
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
遂
に
伝
聞
す
。
と
あ
る
。
以
下
血
痕
が
残
っ
た
逸
話
は
同
じ
だ
が
、
こ
こ
で
は
南
宋
末
の
文
天
祥
の
決
起
と
永
新
県
の
人
士
の
動
向
な
ど
が
「
讃
節
婦
碑
」
や
『
宋
史
』
な
ど
の
先
行
史
料
よ
り
も
詳
細
に
描
か
れ
、
と
く
に
讃
節
婦
の
最
期
の
様
子
に
つ
い
て
、
「
月
夜
弾
琴
記
」
で
は
課
節
婦
の
侍
女
の
霊
が
語
り
手
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
孔
子
廟
の
梁
上
に
隠
れ
て
難
を
逃
れ
、
一
部
始
終
を
見
届
け
た
証
言
者
が
い
た
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こ
と
が
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
烏
斯
道
は
こ
れ
に
よ
り
史
実
が
確
認
で
き
た
と
判
断
す
る
。
　
そ
れ
で
は
先
行
史
料
か
ら
「
月
夜
弾
琴
記
」
に
至
る
叙
述
の
変
化
は
ど
う
読
み
解
け
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
謳
節
婦
に
関
す
る
部
分
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
「
月
夜
弾
琴
記
」
で
謂
節
婦
が
宋
の
宗
室
出
身
で
あ
る
と
い
う
重
要
な
情
報
が
初
め
て
現
れ
る
。
課
節
婦
が
趙
氏
で
あ
る
こ
と
は
先
行
史
料
に
見
え
る
が
、
宋
の
宗
室
と
す
る
の
は
全
く
言
及
が
な
い
。
も
し
こ
れ
が
洪
武
年
間
に
現
れ
た
説
で
あ
る
な
ら
ば
、
謳
節
婦
を
反
モ
ン
ゴ
ル
の
象
徴
と
し
て
祭
り
上
げ
る
た
め
の
脚
色
と
考
え
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
『
勇
灯
余
話
』
以
後
、
明
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
代
の
護
節
婦
関
連
史
料
で
は
宋
の
宗
室
出
身
説
が
定
着
し
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
　
ま
た
烏
斯
道
が
大
成
殿
内
で
課
節
婦
の
子
ど
も
が
握
っ
て
い
た
銭
の
跡
を
発
見
す
る
逸
話
は
、
い
か
に
も
伝
奇
的
で
、
後
世
も
含
め
て
関
連
史
料
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
『
同
治
永
新
県
志
』
に
載
録
さ
れ
た
陳
斌
「
讃
節
婦
事
略
」
と
い
う
文
章
の
み
が
例
外
で
（
1
8
）
あ
り
、
内
容
は
課
節
婦
の
侍
女
が
語
っ
た
「
月
夜
弾
琴
記
」
と
同
じ
形
式
で
、
詩
の
部
分
の
み
が
省
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
詳
細
は
不
明
だ
が
、
「
讃
節
婦
事
略
」
が
先
に
あ
り
、
李
昌
棋
が
文
学
的
な
脚
色
を
加
え
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
い
は
李
昌
棋
は
江
西
・
魔
陵
出
身
で
あ
り
、
「
地
元
」
の
出
来
事
と
し
て
古
老
か
ら
聞
い
た
り
、
流
布
し
て
い
た
伝
説
か
ら
取
材
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
次
に
「
月
夜
弾
琴
記
」
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
み
る
と
、
烏
斯
道
の
ほ
か
に
も
著
名
な
文
人
が
登
場
し
、
文
人
的
世
界
を
現
出
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
烏
斯
道
の
息
子
の
烏
煕
は
地
方
志
に
よ
れ
ば
詩
文
や
琴
に
秀
で
、
洪
武
末
年
に
国
子
監
丞
と
な
っ
た
と
の
記
事
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
永
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
楽
二
年
（
一
四
〇
四
）
の
進
士
で
あ
る
李
昌
棋
自
身
と
は
同
時
代
人
で
あ
り
、
何
ら
か
の
逸
話
を
知
り
え
た
可
能
性
は
あ
る
。
ま
た
着
任
早
々
の
烏
斯
道
に
謂
節
婦
の
逸
話
を
語
っ
た
賀
仲
善
は
、
元
末
に
尭
州
路
学
正
を
務
め
た
後
、
戦
乱
を
避
け
て
郷
里
の
吉
水
県
に
戻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
り
、
悠
々
自
適
の
日
々
を
過
ご
し
た
人
物
で
あ
る
。
　
も
う
一
つ
謂
節
婦
伝
説
形
成
の
過
程
で
文
天
祥
関
係
の
記
事
が
目
立
っ
て
く
る
こ
と
も
指
摘
し
た
い
。
文
天
祥
は
元
代
に
も
南
宋
最
後
の
忠
臣
と
し
て
扱
わ
れ
た
も
の
の
、
国
家
に
よ
る
大
々
的
な
顕
彰
は
な
か
っ
た
。
た
だ
文
天
祥
を
讃
え
る
風
は
元
代
中
期
ご
ろ
か
ら
水越元末明初期における列女伝説181
徐
々
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
明
の
建
国
に
よ
っ
て
文
天
祥
は
漢
民
族
の
象
徴
的
存
在
と
な
っ
た
が
、
こ
の
文
天
祥
の
神
格
化
と
と
も
に
、
調
節
婦
と
文
天
祥
と
の
関
係
が
強
調
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
文
天
祥
の
出
身
地
も
や
は
り
盧
陵
で
あ
り
、
後
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
諦
節
婦
が
文
天
祥
と
と
も
に
郷
土
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
祭
ら
れ
た
事
実
か
ら
推
し
て
も
、
文
天
祥
と
結
び
つ
け
る
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
推
測
す
れ
ば
、
文
天
祥
と
の
関
係
を
強
調
し
始
め
た
の
は
、
讃
節
婦
と
と
も
に
死
ん
だ
永
新
の
名
士
、
「
永
新
八
姓
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
の
力
が
背
後
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
課
氏
一
族
は
宋
代
に
は
次
々
に
進
士
を
輩
出
し
た
が
、
元
代
以
後
地
方
志
に
見
え
な
く
な
る
。
一
方
他
の
名
士
の
一
族
は
元
代
以
後
も
勢
力
を
保
っ
て
い
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
調
節
婦
の
顕
彰
は
先
祖
の
顕
彰
に
も
繋
が
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
南
宋
末
の
讃
節
婦
が
元
末
か
ら
明
初
に
か
け
て
顕
彰
さ
れ
、
伝
承
さ
れ
る
過
程
で
は
、
史
実
の
掘
り
起
こ
し
と
脚
色
、
そ
し
て
文
人
的
世
界
へ
の
改
変
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
は
地
元
で
語
り
継
が
れ
た
逸
話
も
材
料
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
明
代
に
な
っ
て
宋
の
宗
室
出
身
説
が
定
着
す
る
と
反
モ
ン
ゴ
ル
的
な
民
族
感
情
や
事
件
の
悲
劇
性
が
一
段
と
盛
り
上
げ
ら
れ
た
。
一
方
登
場
人
物
た
ち
は
文
人
的
世
界
を
感
じ
さ
せ
、
ま
た
史
実
を
踏
ま
え
て
意
図
的
に
作
り
出
し
た
部
分
も
あ
る
。
課
節
婦
は
『
勇
灯
余
話
』
で
小
説
化
さ
れ
た
点
で
特
殊
な
ケ
ー
ス
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
別
の
例
か
ら
検
討
を
進
め
よ
う
。
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第
二
章
　
語
ら
れ
る
南
宋
の
烈
婦
た
ち
　
壮
絶
な
死
を
も
っ
て
伝
説
と
な
っ
た
南
宋
の
烈
婦
は
も
ち
ろ
ん
讃
節
婦
だ
け
で
は
な
い
。
江
南
の
烈
婦
は
調
節
婦
同
様
、
元
朝
の
支
配
当
初
に
は
明
ら
か
な
政
権
批
判
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
表
立
っ
た
顕
彰
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
元
代
中
期
以
降
そ
の
情
勢
に
変
化
が
現
れ
て
く
る
。
こ
こ
で
は
王
貞
婦
・
韓
希
孟
の
二
人
の
伝
説
形
成
の
動
き
を
見
て
み
よ
う
。
　
ま
ず
王
貞
婦
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
王
貞
婦
は
漸
江
の
台
州
臨
海
県
の
女
性
で
あ
り
、
徳
祐
二
年
（
一
二
七
六
）
に
モ
ン
ゴ
ル
軍
が
江
南
を
平
定
し
た
際
、
夫
と
舅
姑
が
全
て
殺
さ
れ
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
武
将
の
妻
妾
に
な
る
の
を
拒
み
自
ら
命
を
絶
っ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
よ
く
あ
る
烈
婦
の
伝
記
だ
が
、
そ
の
死
に
方
の
壮
絶
さ
に
よ
っ
て
記
憶
に
留
め
ら
れ
た
。
『
宋
史
』
の
伝
に
よ
れ
ば
、
　
　
明
年
（
至
元
一
四
睡
一
二
七
七
）
春
、
師
還
り
、
摯
行
し
て
燥
の
青
楓
嶺
に
至
り
、
下
に
絶
堅
を
臨
み
、
婦
、
守
者
翼
礫
都
を
待
　
　
ち
、
指
を
囑
み
て
血
を
出
し
、
字
を
山
石
上
に
書
き
、
南
望
し
て
働
叩
犬
し
、
自
ら
崖
下
に
投
じ
て
死
す
。
後
其
の
血
皆
石
間
に
漬
　
　
み
入
り
、
鑑
く
化
し
て
石
と
為
る
。
天
且
に
陰
雨
た
る
に
、
即
ち
墳
起
せ
る
こ
と
始
め
て
書
く
時
が
如
し
。
至
治
中
、
朝
廷
之
を
　
　
族
し
て
貞
婦
と
日
い
、
郡
守
石
祠
を
嶺
上
に
立
て
・
名
を
易
え
て
清
風
嶺
と
臥
犯
・
と
あ
り
、
王
貞
婦
は
紹
興
の
蝶
県
ま
で
連
行
さ
れ
た
と
き
、
青
楓
嶺
の
断
崖
で
身
を
投
じ
、
そ
の
と
き
自
ら
の
指
を
噛
ん
だ
血
で
石
に
文
字
を
書
き
、
そ
の
血
痕
が
石
に
染
み
こ
ん
で
雨
が
降
っ
て
も
消
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
・
の
伝
説
に
つ
い
て
『
宋
史
』
に
先
行
す
・
記
事
は
徐
瑞
「
烈
婦
王
氏
轟
」
と
李
孝
光
〒
昆
麗
L
が
あ
り
・
と
く
に
後
者
は
内
容
か
ら
み
て
『
宋
史
』
が
直
接
依
拠
し
た
史
料
だ
と
思
わ
れ
る
。
至
治
年
間
の
朝
廷
に
よ
る
族
表
と
貞
婦
祠
建
設
は
当
時
の
燥
県
県
丞
・
徐
瑞
の
記
事
が
詳
し
い
。
徐
瑞
は
宣
武
将
軍
紹
興
路
鎮
守
の
謄
憲
か
・
・
舌
婦
顕
彰
を
命
じ
．
掩
・
自
ら
古
老
に
聞
き
取
り
を
し
、
現
地
を
訪
ね
て
そ
の
血
痕
を
確
認
し
た
上
で
保
存
の
必
要
を
感
以
耀
・
そ
・
で
石
に
責
婦
の
藷
を
刻
み
・
「
以
て
諸
遠
に
伝
え
、
以
て
採
録
を
侯
た
ん
」
と
述
べ
る
。
ま
た
李
孝
光
「
王
貞
婦
伝
」
で
は
王
貞
婦
が
血
で
書
い
た
「
君
王
無
道
妾
当
災
、
棄
女
拠
児
逐
馬
来
」
魂
ま
る
七
言
口
詩
を
引
用
し
て
い
、
。
．
、
の
詩
は
『
南
村
難
録
』
や
葉
子
奇
『
草
李
』
に
も
引
か
れ
、
元
末
に
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
　
そ
の
後
王
貞
婦
祠
は
元
朝
の
滅
亡
に
至
る
ま
で
何
度
か
破
壊
と
改
修
が
あ
っ
た
。
『
南
村
綴
耕
録
』
で
は
漸
東
道
宣
慰
使
都
元
帥
・
蓼
華
が
廟
を
改
築
し
た
と
し
て
灘
ま
た
明
初
の
徐
嚢
量
建
責
婦
麗
L
で
は
徐
瑞
の
後
・
『
宋
史
』
な
ど
の
饗
に
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ル
グ
コ
プ
　
カ
加
わ
っ
た
杜
乗
舜
が
改
修
し
た
が
兵
乱
で
破
壊
さ
れ
、
至
正
二
四
年
（
＝
三
ハ
四
）
に
江
南
行
御
史
中
丞
の
月
魯
不
花
の
命
を
受
け
て
水越元末明初期における列女伝説183
再
建
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
の
う
ち
泰
不
華
は
モ
ン
ゴ
ル
人
で
、
父
の
代
か
ら
漸
江
の
台
州
に
移
り
、
十
八
歳
で
進
士
に
及
第
し
、
詩
文
や
書
な
ど
肇
の
才
能
を
知
ら
れ
た
人
物
鼠
磁
・
ま
た
月
魯
不
花
は
先
に
見
た
脱
帖
木
爾
の
子
で
兀
統
元
年
（
＝
三
三
）
の
進
士
で
臥
納
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
王
貞
婦
顕
彰
に
は
そ
の
始
ま
り
か
ら
漢
文
化
に
通
じ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
の
活
躍
が
目
立
つ
。
顕
著
な
例
と
し
て
、
王
貞
婦
の
碑
文
は
泰
不
華
の
師
で
あ
る
李
孝
光
が
撰
し
、
泰
不
華
が
書
し
、
色
目
人
の
文
人
で
能
書
家
で
も
あ
る
康
里
嵯
（
　
（
3
4
）
嵯
曖
）
が
王
貞
婦
の
詩
居
風
篇
」
を
作
る
な
ど
・
王
貞
婦
伝
説
の
周
辺
に
は
様
々
な
民
族
が
入
り
混
じ
・
た
文
人
サ
・
ン
の
存
在
も
窺
わ
れ
る
。
た
だ
王
貞
婦
の
顕
彰
に
は
政
治
的
な
背
景
も
考
え
ら
れ
、
元
末
の
政
局
の
な
か
で
至
正
年
間
に
入
り
漢
文
化
に
親
和
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
な
政
策
へ
舵
が
切
ら
れ
、
漸
東
地
域
で
も
儒
教
的
理
念
に
基
づ
い
た
社
会
改
革
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
と
深
く
関
連
し
よ
う
。
彼
ら
が
反
モ
ン
ゴ
ル
的
な
伝
説
を
ど
う
考
え
て
い
た
か
興
味
深
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
　
ま
た
王
貞
婦
と
文
人
に
つ
い
て
は
面
白
い
逸
話
が
あ
る
。
明
代
中
期
の
陸
容
『
寂
園
雑
記
』
に
よ
る
と
、
王
貞
婦
の
逸
話
を
疑
う
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
が
彼
女
を
誘
る
詩
を
作
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
者
は
後
嗣
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
ほ
ぼ
同
時
期
の
葉
盛
の
『
水
東
日
記
』
も
こ
の
逸
話
を
紹
介
し
、
元
末
明
初
の
文
人
・
楊
維
禎
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
『
乾
隆
燥
県
志
』
は
田
易
『
郷
談
』
を
引
い
て
、
王
貞
婦
が
楊
維
禎
の
夢
枕
に
立
ち
、
詩
の
せ
い
で
後
嗣
が
で
き
な
い
の
だ
と
述
べ
、
目
が
覚
め
た
楊
維
禎
は
改
め
て
作
詩
し
、
後
年
男
子
を
授
か
・
た
と
い
う
話
を
載
艶
・
陸
容
は
「
正
に
生
を
倫
み
恥
を
忍
ぶ
の
人
の
悪
聞
す
る
所
に
し
て
、
必
ず
陰
か
に
轟
を
伺
い
之
を
壊
さ
ん
と
欲
す
る
者
な
り
。
」
と
し
て
、
悪
意
あ
る
逸
話
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
列
女
伝
説
の
一
側
面
で
あ
る
。
　
も
う
一
人
の
韓
希
孟
は
岳
陽
巴
陵
の
人
、
宋
の
宰
相
韓
碕
の
末
商
で
あ
り
、
『
宋
史
』
「
列
女
伝
」
に
も
伝
が
あ
る
。
開
慶
元
年
（
一
二
五
九
）
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
南
征
の
際
に
捕
ら
え
ら
れ
、
隙
を
見
て
入
水
自
殺
し
た
の
だ
が
、
遺
体
が
浮
か
び
上
が
る
と
衣
服
に
詩
が
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
詩
は
「
練
裾
帯
詩
」
と
呼
ば
れ
、
『
宋
史
』
に
よ
る
と
、
　
　
我
が
質
は
本
瑚
漣
、
宗
廟
は
頻
藥
を
供
う
。
一
朝
禍
難
に
劉
り
、
身
を
戎
馬
の
間
に
失
す
。
寧
ろ
血
刃
に
当
っ
て
死
す
と
も
、
権
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席
の
完
き
を
作
さ
ず
。
漢
上
に
王
猛
有
る
も
、
江
南
に
謝
安
無
し
。
長
号
し
て
洪
流
に
赴
き
・
激
烈
し
て
心
肝
を
徽
絶
・
と
あ
る
。
史
料
に
よ
．
て
字
句
に
異
同
が
あ
る
が
、
元
末
ご
ろ
に
は
「
士
大
夫
威
な
之
を
瞼
季
」
る
ほ
ど
有
名
で
馳
・
都
纒
や
貢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
師
泰
ら
が
韓
希
孟
の
詩
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
韓
希
孟
に
は
趙
嘉
に
ま
つ
わ
る
逸
話
も
あ
る
。
・
の
話
は
『
南
村
薪
録
』
に
も
簡
略
な
記
載
が
あ
麓
・
『
呉
興
備
志
』
巻
二
五
「
書
画
徴
第
二
十
＝
が
詳
し
い
。
　
　
元
兵
宋
を
伐
ち
巴
陵
に
至
る
。
女
子
韓
希
孟
な
る
者
、
魏
公
五
世
の
孫
な
り
。
…
…
長
興
州
判
官
沈
思
安
、
嘗
て
劉
元
履
に
託
し
　
　
て
（
趙
）
子
昂
に
再
い
て
為
に
其
の
詩
を
書
せ
し
め
ん
と
す
。
元
履
諾
す
も
未
だ
言
わ
ず
。
｝
夕
夢
に
一
婦
人
云
え
ら
く
、
趣
き
　
　
て
我
が
為
に
書
を
求
め
よ
、
庶
わ
く
は
大
人
君
子
の
筆
に
因
り
て
幽
憤
を
発
櫨
せ
ん
。
松
雪
（
趙
孟
額
）
聞
き
て
之
を
異
と
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
　
　
乃
ち
為
に
一
通
を
書
す
。
と
あ
り
、
韓
希
孟
が
夢
枕
に
現
れ
て
自
分
の
た
あ
の
詩
を
書
す
・
と
を
依
頼
・
て
く
れ
と
求
め
る
・
そ
れ
も
「
大
人
君
子
之
筆
」
と
の
越
注
毒
っ
き
、
趙
孟
禦
詩
茎
日
し
た
と
い
兎
そ
の
後
韓
希
孟
の
記
事
は
少
斧
な
る
が
、
明
代
に
は
岳
州
で
岳
飛
の
隣
に
祭
ら
れ
説
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
抜
　
こ
こ
ま
で
韓
希
孟
．
王
貞
婦
の
二
人
が
元
代
に
伝
説
と
し
て
定
着
す
る
状
況
を
見
て
き
た
が
、
讃
節
婦
伝
説
と
共
通
す
る
特
徴
が
い
　
翻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
物
語
の
構
成
で
は
血
痕
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
点
で
、
謂
節
婦
と
王
貞
婦
の
伝
説
は
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
。
　
論
ま
た
死
後
夢
枕
に
立
つ
の
は
讃
節
婦
の
「
月
夜
弾
琴
記
」
と
韓
希
孟
の
逸
話
に
共
通
し
、
王
貞
婦
と
楊
維
禎
の
逸
話
も
ま
た
類
似
す
る
。
欄
さ
ら
に
言
え
ば
、
物
語
全
体
に
は
美
し
い
女
性
と
文
人
、
そ
し
て
詩
文
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
「
才
子
と
佳
人
」
の
範
疇
に
あ
る
と
　
糊
言
え
、
物
語
の
根
底
に
共
通
し
た
意
識
を
感
菱
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
　
ま
た
本
格
的
な
顕
彰
が
始
ま
っ
た
時
期
は
い
ず
れ
も
至
正
初
年
で
あ
り
、
政
治
情
勢
の
変
化
と
と
も
に
、
『
宋
史
』
編
纂
事
業
に
と
　
燭
も
な
っ
て
、
南
宋
の
列
女
に
つ
い
て
の
史
実
の
掘
り
起
し
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
平
田
茂
樹
氏
に
よ
れ
ば
、
南
宋
時
代
か
ら
江
南
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
地
域
の
文
人
た
ち
に
列
女
の
記
録
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
憂
い
、
こ
れ
を
残
す
意
欲
が
強
く
見
ら
れ
た
と
い
う
。
た
だ
し
元
末
か
ら
明
初
に
か
け
て
護
節
婦
ら
限
ら
れ
た
列
女
だ
け
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
彼
女
ら
の
伝
説
は
小
説
的
な
要
素
が
強
い
だ
け
で
な
く
、
元
末
の
戦
乱
に
よ
っ
て
南
宋
末
の
記
憶
が
呼
び
起
こ
さ
れ
た
面
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
伝
説
を
生
み
出
し
た
原
動
力
と
し
て
「
歴
史
の
記
憶
」
の
側
面
が
あ
ろ
う
。
象
徴
的
な
例
に
『
南
村
蝦
耕
録
』
に
至
正
一
〇
年
（
＝
二
五
〇
）
に
候
県
の
女
性
胡
氏
が
反
乱
軍
に
襲
わ
れ
、
や
は
り
指
を
噛
ん
だ
血
で
詩
を
書
い
た
逸
話
が
あ
る
が
、
燥
県
は
王
貞
婦
伝
説
の
地
で
あ
り
、
当
然
王
貞
婦
の
記
憶
が
意
識
さ
れ
た
は
ず
で
麓
・
・
の
よ
う
に
見
る
と
・
元
末
明
初
期
の
列
女
伝
説
は
記
憶
を
歴
史
と
し
て
残
す
意
図
と
文
学
的
脚
色
を
交
え
な
が
ら
、
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
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第
三
章
　
節
婦
伝
・
節
婦
詩
と
列
女
伝
説
　
（
一
）
　
施
表
制
度
と
節
婦
伝
・
節
婦
詩
の
急
増
　
そ
れ
で
は
な
ぜ
元
代
中
期
以
降
に
文
人
た
ち
が
列
女
の
記
述
を
多
く
残
し
た
の
か
。
ま
た
前
後
の
時
代
と
比
較
し
て
ど
う
で
あ
る
の
か
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
謳
節
婦
ら
輝
か
し
い
伝
説
の
底
辺
に
名
も
な
き
列
女
た
ち
の
記
録
が
膨
大
に
存
在
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
る
こ
と
で
あ
る
。
明
初
の
宋
濠
は
『
元
史
』
編
纂
の
際
に
「
四
方
の
節
婦
の
状
を
以
て
来
上
す
る
者
甚
だ
衆
し
」
と
述
べ
、
彼
自
身
も
ま
た
多
く
書
き
残
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
列
女
の
伝
記
が
大
量
に
作
ら
れ
、
詩
も
多
く
詠
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
こ
れ
ら
を
節
婦
伝
・
節
婦
詩
と
総
称
し
、
列
女
伝
説
と
の
関
係
を
含
あ
て
考
え
て
い
き
た
い
。
　
節
婦
伝
・
節
婦
詩
に
つ
い
て
は
、
元
代
以
前
か
ら
劉
向
『
列
女
伝
』
を
初
め
、
唐
・
宋
代
に
も
文
人
た
ち
が
伝
記
や
詩
を
残
し
た
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
明
代
以
降
の
地
方
志
に
も
元
代
以
前
の
多
く
の
列
女
に
伝
や
詩
が
書
か
れ
た
こ
と
を
示
す
記
事
は
少
な
く
な
い
。
た
だ
元
代
に
な
っ
て
節
婦
伝
・
節
婦
詩
が
質
・
量
と
も
に
変
化
し
た
こ
と
は
、
近
年
B
・
ボ
ス
ラ
ー
氏
が
初
め
て
本
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）
格
的
な
分
析
を
加
え
た
。
ボ
ス
ラ
ー
氏
は
『
四
庫
全
書
』
の
元
人
の
文
集
か
ら
節
婦
伝
・
節
婦
詩
を
集
め
、
ま
ず
量
的
に
増
加
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
今
回
筆
者
は
『
全
元
文
』
（
全
六
〇
冊
、
鳳
鼠
出
版
社
）
か
ら
タ
イ
ト
ル
に
節
婦
・
貞
婦
・
烈
婦
な
ど
の
語
が
含
ま
れ
る
文
章
を
検
出
し
た
と
こ
ろ
約
二
〇
〇
篇
あ
っ
た
。
に
わ
か
に
断
定
で
き
な
い
が
、
作
者
の
在
世
年
代
か
ら
み
て
全
体
に
元
代
中
期
以
後
に
増
加
し
た
印
象
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
謂
節
婦
や
王
貞
婦
の
顕
彰
が
活
発
に
な
っ
た
時
期
と
も
符
合
す
る
。
　
節
婦
伝
．
節
婦
詩
が
増
加
し
た
最
大
の
要
因
は
節
婦
伝
の
対
象
と
な
る
節
婦
自
体
の
増
加
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
制
度
的
な
問
題
と
倫
理
的
な
問
題
と
が
あ
る
が
、
ま
ず
制
度
的
な
問
題
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
　
従
来
の
議
論
を
整
理
す
る
と
、
制
度
的
な
側
面
で
は
施
表
制
度
と
「
収
継
婚
」
の
規
制
、
寡
婦
の
遺
産
相
続
権
の
制
限
が
重
要
視
さ
　
　
（
5
0
）
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
が
相
侯
っ
て
節
婦
・
烈
婦
を
生
み
出
し
た
の
だ
が
、
あ
え
て
言
え
ば
、
モ
ン
ゴ
ル
人
や
旧
南
宋
で
も
通
常
の
慣
習
で
あ
っ
た
収
継
婚
の
規
制
と
、
寡
婦
の
遺
産
相
続
権
の
制
限
は
必
然
的
に
節
婦
の
予
備
軍
を
作
り
出
し
、
国
家
の
施
表
に
と
も
な
う
篤
役
免
除
の
特
権
獲
得
は
、
積
極
的
に
節
婦
を
生
み
出
す
意
欲
を
起
こ
さ
し
め
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
な
か
で
も
節
婦
伝
・
節
婦
詩
と
の
関
係
で
は
族
表
制
度
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
。
　
族
表
制
度
の
来
歴
は
古
く
、
孝
子
．
忠
臣
・
義
士
な
ど
に
対
し
て
国
家
が
顕
彰
を
行
う
こ
と
は
漢
代
以
来
記
録
が
あ
り
、
当
初
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）
節
婦
も
対
象
に
含
ま
れ
て
き
た
。
費
縣
言
氏
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
族
表
に
よ
る
恩
典
に
は
（
一
）
里
名
の
改
名
、
（
二
）
爵
号
の
賜
予
、
（
三
）
史
書
へ
の
記
載
、
（
四
）
税
役
免
除
、
粟
吊
の
賜
予
・
（
五
）
祠
廟
建
設
゜
立
碑
・
の
五
項
目
が
馳
・
こ
れ
ら
が
全
て
揃
う
と
は
限
ら
な
い
が
、
歴
代
通
じ
て
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
元
代
の
施
表
制
度
に
関
し
て
は
ボ
ス
ラ
i
氏
や
酒
井
恵
子
氏
ら
が
論
じ
て
お
り
、
こ
の
時
代
か
ら
族
表
が
恒
常
的
な
制
度
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
節
婦
が
族
表
の
主
要
な
対
象
と
な
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
水越元末明初期における列女伝説187
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）
に
明
代
の
本
格
的
確
立
へ
進
む
点
で
制
度
的
な
転
換
点
と
な
っ
た
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵬
　
元
朝
の
旛
表
制
度
で
重
要
な
点
は
、
大
徳
八
年
（
＝
二
〇
四
）
に
明
確
な
規
定
が
決
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
『
元
典
章
』
に
よ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
ば
、
三
十
歳
未
満
で
寡
婦
に
な
り
、
守
節
し
て
五
十
歳
を
越
え
た
女
性
と
い
う
節
婦
の
年
齢
規
定
や
、
そ
れ
を
審
査
す
る
手
続
き
が
確
　
1
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
究
立
さ
れ
、
後
々
ま
で
原
則
的
に
踏
襲
さ
れ
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
羅
鷺
捌
態
勘
馨
騨
　
馨
瀦
梶
役
を
規
避
k
及
び
保
す
る
所
謬
濫
不
実
ー
峡
轍
と
の
罰
則
規
定
か
ら
み
て
も
、
不
正
の
横
行
を
正
す
た
め
に
審
査
規
定
を
明
確
に
し
た
の
が
現
実
で
あ
っ
た
。
こ
の
状
況
は
元
末
明
初
に
至
っ
て
も
変
わ
り
な
く
、
孔
斉
『
至
正
直
記
』
巻
二
「
文
章
設
問
」
で
は
、
　
　
或
る
者
日
く
、
吾
今
の
郷
里
人
の
蝶
か
に
富
め
る
者
を
見
る
に
、
好
礼
の
家
に
非
ず
、
家
或
い
は
不
正
な
り
。
且
つ
富
は
不
義
に
　
　
従
り
て
得
、
爵
は
非
礼
に
従
り
て
受
け
、
往
往
名
公
に
托
し
て
文
を
為
し
、
善
を
好
み
義
を
楽
し
み
、
功
有
り
勲
を
立
つ
と
称
す
。
　
　
節
婦
貞
烈
の
門
な
る
者
に
及
ん
で
は
、
吾
嘗
て
之
を
疑
う
ら
く
は
、
文
章
を
し
て
虚
誕
の
具
な
ら
し
め
ん
や
、
後
世
の
美
事
の
為
　
　
に
せ
ん
や
。
（
貢
）
有
成
曰
く
、
必
ず
其
の
事
半
ば
有
り
て
飾
る
に
文
を
以
て
す
る
の
み
。
或
る
者
曰
く
、
経
略
使
の
某
氏
節
婦
　
　
及
び
某
里
の
高
年
老
日
徳
に
贈
る
者
の
若
き
は
、
吾
世
よ
之
を
知
る
に
、
某
人
は
淫
乱
、
某
人
は
不
義
に
し
て
富
む
。
豊
に
能
く
掩
　
　
　
　
（
5
6
）
　
　
蔽
せ
ん
や
。
と
あ
る
。
有
力
者
層
が
旛
表
の
申
請
に
殺
到
す
る
状
況
は
、
儒
教
的
理
念
か
ら
節
婦
を
生
み
出
そ
う
と
い
う
機
運
よ
り
も
、
世
俗
的
な
実
利
が
大
き
な
原
動
力
で
あ
り
、
文
人
た
ち
は
依
頼
に
応
じ
て
節
婦
伝
を
捏
造
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
は
施
表
の
審
査
を
有
利
に
進
め
よ
う
と
す
る
意
図
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
許
謙
「
題
節
婦
朱
氏
詩
巻
」
で
は
、
　
　
瀟
君
仲
堅
、
事
実
を
叙
列
し
、
名
公
鍾
儒
、
皆
な
詩
辞
を
為
り
以
て
其
の
美
を
賛
じ
、
将
に
之
を
朝
に
上
せ
、
以
て
豚
の
宅
里
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）
　
　
表
す
る
を
求
め
ん
と
す
。
　
と
あ
る
。
こ
の
場
合
は
節
婦
朱
氏
を
讃
え
る
詩
集
を
朝
廷
に
奉
っ
て
施
表
獲
得
を
目
指
し
て
い
る
。
た
だ
残
さ
れ
た
節
婦
伝
を
見
れ
ば
、
す
で
に
族
表
を
得
た
と
記
し
た
も
の
が
多
く
、
現
存
す
る
節
婦
伝
・
節
婦
詩
が
直
接
族
表
申
請
の
資
料
に
な
っ
た
こ
と
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
に
は
『
元
典
章
』
の
規
定
の
ご
と
く
、
年
齢
の
審
査
が
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
た
だ
し
年
齢
を
最
大
の
条
件
と
す
る
と
、
規
定
ど
お
り
悪
な
く
過
ご
せ
ば
節
婦
は
機
械
的
に
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
お
そ
ら
く
政
治
的
な
力
が
原
因
で
節
婦
の
地
域
的
分
布
に
不
均
衡
が
生
じ
て
き
た
。
残
さ
れ
た
節
婦
伝
は
江
南
地
域
に
偏
る
の
に
対
し
、
『
元
史
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）
「
列
女
鰭
は
韮
の
女
性
の
割
A
口
が
多
い
。
貢
師
泰
は
最
狂
節
婦
伝
」
で
「
㌘
中
州
に
出
で
、
し
か
る
に
大
江
以
南
は
百
竺
二
も
無
し
」
と
述
べ
、
孔
斉
は
江
南
地
域
が
大
都
か
ら
離
れ
て
い
る
た
め
に
礼
部
の
目
が
行
き
届
か
ず
、
旛
表
に
至
る
場
合
が
少
な
い
　
　
　
　
（
6
0
）
と
考
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
施
表
制
度
で
不
利
な
状
況
に
あ
っ
た
江
南
地
域
で
は
、
状
況
の
是
正
、
す
な
わ
ち
無
名
の
節
婦
・
烈
婦
を
記
録
し
、
さ
ら
に
は
史
書
へ
の
記
載
を
目
指
し
て
、
よ
り
劇
的
な
記
録
へ
傾
斜
し
た
こ
と
が
節
婦
伝
・
節
婦
詩
流
行
の
要
因
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
（
二
）
　
節
婦
伝
・
節
婦
詩
の
流
行
と
士
大
夫
の
文
化
　
次
に
節
婦
伝
．
節
婦
詩
の
流
行
を
士
大
夫
独
特
の
観
念
と
の
関
係
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
　
一
つ
は
節
婦
を
生
み
出
す
倫
理
的
な
側
面
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
朱
子
学
が
普
及
し
た
た
め
に
女
性
の
貞
節
を
厳
格
に
求
あ
る
気
風
が
浸
透
し
た
と
す
る
伝
統
的
な
見
解
も
あ
る
。
ボ
ス
ラ
ー
氏
は
い
く
つ
か
の
視
点
を
提
示
し
て
お
り
、
第
一
は
士
大
夫
の
道
徳
的
優
越
性
の
主
張
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
士
大
夫
た
ち
は
節
婦
を
輩
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
社
会
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
の
地
位
を
保
持
し
た
と
す
る
。
ボ
ス
ラ
ー
氏
は
「
国
家
の
道
徳
的
判
断
へ
の
参
画
、
と
き
に
異
議
を
唱
え
る
士
大
夫
の
権
威
」
を
主
張
す
る
意
志
水越元末明初期における列女伝説189
が
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
異
民
族
に
支
配
さ
れ
た
漢
族
の
政
治
的
な
諺
屈
を
解
消
す
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
烈
婦
が
取
り
上
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
れ
た
こ
と
を
挙
げ
、
と
き
に
節
婦
顕
彰
を
通
じ
て
対
照
的
に
男
性
の
不
忠
を
批
判
す
る
と
い
う
筆
法
も
採
ら
れ
た
。
た
だ
し
当
時
日
常
的
に
女
性
の
再
嫁
が
行
わ
れ
、
士
大
夫
層
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
旧
南
宋
治
下
は
寡
婦
の
再
嫁
に
寛
容
で
あ
り
、
む
し
ろ
男
女
間
の
礼
俗
が
乱
れ
て
い
た
と
す
る
の
が
定
評
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
南
宋
か
ら
元
代
に
か
け
て
は
道
徳
的
言
説
の
背
後
に
政
治
的
な
思
惑
を
強
く
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
別
の
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
「
社
会
関
係
の
重
要
な
手
段
」
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
。
節
婦
伝
．
節
婦
詩
の
多
く
は
個
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
人
的
な
関
係
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
士
大
夫
層
の
交
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
高
名
な
文
人
と
も
な
れ
ば
、
必
ず
し
も
個
人
的
な
関
係
の
み
で
依
頼
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
唐
元
「
践
桂
仁
仲
母
寿
氏
貞
節
詩
巻
」
で
は
至
治
二
年
（
＝
二
二
二
）
に
「
始
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
て
桂
君
仁
仲
を
識
り
、
詩
文
一
通
を
出
し
、
真
節
寿
氏
題
詠
と
日
い
、
且
つ
微
言
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
個
人
的
関
係
が
親
密
で
は
な
い
相
手
に
も
詩
文
を
贈
っ
て
い
る
。
節
婦
伝
・
節
婦
詩
は
全
体
と
し
て
形
式
化
し
て
お
り
、
そ
れ
な
り
の
文
学
的
素
養
が
あ
れ
ば
難
し
く
な
く
、
依
頼
を
受
け
れ
ば
応
じ
た
で
あ
ろ
う
し
、
半
ば
義
務
的
に
書
い
た
場
合
も
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
　
士
大
夫
た
ち
は
盛
ん
に
節
婦
詩
を
贈
り
合
っ
て
い
る
が
、
し
ば
し
ば
詩
集
も
編
纂
さ
れ
た
。
先
に
挙
げ
た
「
節
婦
朱
氏
詩
巻
」
の
ご
と
く
文
人
士
大
夫
が
こ
ぞ
っ
て
贈
っ
た
詩
文
を
編
集
し
た
と
の
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。
管
見
の
限
り
元
代
の
節
婦
詩
集
の
実
物
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
明
清
時
代
の
例
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
例
え
ば
明
末
の
崇
禎
一
〇
年
（
一
六
三
七
）
に
編
纂
さ
れ
た
『
貞
録
』
四
巻
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
）
は
、
呉
貞
婦
を
顕
彰
し
た
も
の
だ
が
、
呉
氏
の
弟
二
人
が
進
士
に
及
第
し
、
彼
ら
の
同
年
進
士
を
中
心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
に
二
四
五
人
が
詩
文
を
寄
せ
て
い
る
。
費
綜
言
氏
は
明
代
に
は
節
婦
詩
集
の
編
纂
が
社
交
儀
礼
と
し
て
慣
習
化
し
て
お
り
、
元
代
で
も
事
例
こ
そ
少
な
い
が
、
節
婦
詩
集
を
社
交
手
段
と
す
る
慣
習
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。
　
こ
の
よ
う
に
節
婦
伝
・
節
婦
詩
に
は
極
め
て
文
人
的
な
世
界
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
伝
説
の
形
成
と
の
関
係
で
強
調
し
て
お
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き
た
い
の
が
遊
戯
的
な
側
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
定
の
列
女
に
対
し
て
直
接
の
個
人
的
関
係
や
依
頼
と
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
文
学
的
関
心
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
、
謂
節
婦
や
王
貞
婦
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
凋
淑
安
（
李
節
婦
）
の
場
合
、
夫
の
死
後
守
節
し
た
後
、
婚
家
か
ら
財
産
を
奪
わ
れ
、
「
女
師
」
と
し
て
自
活
し
子
供
を
育
て
た
。
掲
僕
斯
「
李
節
婦
伝
」
で
は
、
　
　
中
書
参
知
政
事
王
士
煕
、
侍
御
史
馬
祖
常
、
礼
部
尚
書
学
魯
獅
、
翰
林
学
士
呉
激
、
集
賢
学
士
嚢
挽
、
奎
章
閣
侍
書
学
士
虞
集
、
　
　
国
子
司
業
李
端
、
太
常
博
士
柳
貫
の
輩
、
争
っ
て
文
章
を
為
り
、
盛
誇
し
て
之
を
道
う
。
と
あ
り
、
当
時
の
鐸
々
た
る
文
人
た
ち
が
競
・
て
李
節
婦
の
伝
を
書
き
、
「
山
東
・
漸
東
の
群
有
司
・
交
も
其
の
事
を
朝
に
壷
」
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
異
常
な
過
熱
ぶ
り
で
あ
る
。
こ
の
と
き
掲
僕
斯
の
部
下
だ
っ
た
危
素
も
詩
を
作
り
、
「
一
時
の
諸
君
子
相
継
い
で
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）
作
有
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
胡
烈
婦
の
逸
話
も
ま
た
多
く
の
文
人
た
ち
の
注
目
を
集
め
た
。
胡
烈
婦
も
『
元
史
』
に
伝
が
あ
り
、
至
元
七
年
（
一
二
七
〇
）
に
甕
陽
で
夫
の
劉
平
が
虎
に
襲
わ
れ
た
の
を
救
う
た
め
に
闘
い
、
夫
を
救
出
し
た
後
に
死
ん
だ
と
い
う
壮
絶
な
話
で
あ
る
。
彼
女
の
死
後
、
華
北
で
は
王
揮
、
眺
燧
が
「
烈
婦
胡
氏
伝
」
を
書
い
て
い
る
が
、
い
っ
そ
う
興
味
深
い
の
は
彼
女
が
虎
と
格
闘
す
る
場
面
を
描
い
た
絵
が
文
人
た
ち
の
間
で
流
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
絵
は
『
胡
烈
婦
殺
虎
図
』
の
ほ
か
い
く
つ
か
の
名
称
が
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
で
も
、
張
之
翰
、
陳
鑑
、
劉
将
孫
、
劉
読
、
楊
載
、
陳
旅
、
許
有
壬
、
謝
応
芳
、
黄
鎮
成
、
張
霧
と
い
っ
た
文
人
が
元
一
代
に
わ
た
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）
詩
文
を
残
し
、
「
当
時
同
に
賦
す
る
者
頗
る
多
し
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
胡
烈
婦
の
逸
話
は
モ
ン
ゴ
ル
の
中
国
統
一
以
前
の
こ
と
で
あ
り
、
最
初
は
華
北
の
文
人
た
ち
が
詩
文
を
作
っ
た
は
ず
だ
が
、
ほ
ど
な
く
江
南
の
文
人
た
ち
に
も
伝
わ
っ
た
。
南
宋
接
収
か
ら
間
も
な
い
至
元
一
六
年
（
一
二
七
九
）
、
江
南
の
愈
徳
隣
の
も
と
に
北
方
か
ら
客
人
が
訪
れ
、
胡
烈
婦
を
描
い
た
『
劉
嬬
搏
虎
図
』
と
「
歌
詩
若
干
首
」
を
携
え
て
や
・
て
き
た
。
胡
烈
婦
の
話
を
聞
い
た
A
懸
隣
は
詩
歌
の
後
に
序
を
つ
け
て
馳
・
趙
孟
額
も
ま
た
胡
烈
婦
を
題
材
に
「
烈
婦
行
」
を
作
・
た
が
、
彼
も
「
中
原
の
賢
士
大
夫
か
ら
聞
い
た
」
と
述
べ
て
馳
・
か
く
も
迅
速
に
江
南
に
ま
で
胡
烈
婦
が
水越元末明初期における列女伝説191
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）
知
れ
渡
っ
た
背
景
に
は
異
常
調
に
飛
び
つ
く
文
人
の
心
理
が
窺
え
、
さ
ら
に
世
代
を
へ
て
も
詩
文
が
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
胡
烈
婦
伝
説
の
よ
う
に
、
ひ
と
た
び
耳
目
を
引
く
列
女
が
登
場
す
れ
ば
、
文
学
や
芸
術
の
格
好
の
題
材
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
当
然
こ
う
し
た
現
象
は
顕
彰
と
い
う
本
来
の
目
的
と
は
乖
離
し
て
い
る
。
『
至
正
直
記
』
巻
二
「
文
章
設
問
」
で
は
こ
の
状
況
を
批
判
的
に
見
て
、
　
　
此
れ
文
人
才
士
の
虚
誕
言
辞
の
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
必
ず
近
地
の
貞
烈
の
放
う
べ
き
有
り
て
、
里
人
之
が
記
を
為
す
者
が
若
　
　
き
は
、
或
い
は
信
ず
べ
し
。
其
れ
翰
林
諸
公
の
為
す
所
、
皆
取
る
に
足
ら
ず
、
徒
ら
に
其
の
名
の
増
価
を
以
て
郷
里
の
識
謂
と
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
の
み
。
今
の
虞
、
黄
、
張
、
貢
は
皆
妄
誕
不
実
に
し
て
、
当
代
誠
篤
の
君
子
有
ら
ば
、
必
ず
吾
が
言
を
以
て
然
り
と
為
す
な
り
。
と
述
べ
る
。
そ
こ
で
は
「
里
人
」
の
記
録
な
ら
ま
だ
し
も
、
当
時
を
代
表
す
る
文
人
で
、
翰
林
学
士
で
も
あ
る
虞
集
、
黄
沼
、
張
起
巌
、
貢
師
泰
ら
の
書
く
節
婦
伝
は
全
く
信
用
な
ら
ぬ
も
の
と
断
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
文
人
た
ち
が
書
い
た
節
婦
伝
は
虚
飾
や
脚
色
が
常
態
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
元
代
に
な
っ
て
急
激
に
増
加
し
た
節
婦
伝
・
節
婦
詩
に
は
い
く
つ
か
の
役
割
と
特
徴
が
あ
っ
た
。
節
婦
伝
．
節
婦
詩
は
節
婦
の
施
表
制
度
と
関
係
し
て
、
そ
の
審
査
資
料
に
用
い
ら
れ
た
た
め
、
有
名
な
文
人
に
制
作
を
依
頼
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
士
大
夫
の
社
交
の
道
具
と
し
て
も
節
婦
伝
・
節
婦
詩
は
大
い
に
作
ら
れ
た
。
こ
の
ほ
か
に
、
文
学
的
な
関
心
か
ら
書
か
れ
た
例
も
少
な
く
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
が
強
烈
な
印
象
を
残
し
た
烈
婦
で
あ
り
、
甚
だ
し
い
場
合
は
数
十
年
、
数
百
年
前
の
烈
婦
に
対
し
て
も
し
ば
し
ば
詩
文
が
書
か
れ
た
。
ボ
ス
ラ
ー
氏
が
想
定
す
る
よ
う
に
烈
婦
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
若
い
女
性
で
あ
る
こ
と
と
、
暴
力
に
屈
せ
ず
貞
節
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
を
守
る
と
い
う
主
題
か
ら
言
っ
て
、
多
分
に
官
能
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
こ
う
し
た
文
学
的
遊
戯
に
よ
っ
て
常
に
脚
色
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
節
婦
伝
の
数
的
な
増
加
に
止
ま
ら
ず
、
列
女
伝
説
を
生
み
出
す
素
地
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
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第
四
章
　
元
末
の
列
女
ー
列
女
像
の
変
化
　
こ
こ
ま
で
元
末
明
初
期
の
列
女
伝
説
形
成
の
背
景
と
な
る
状
況
を
見
て
き
た
。
烈
婦
の
悲
劇
的
な
最
期
は
人
々
が
様
々
に
語
り
継
い
で
伝
説
と
な
る
。
そ
の
根
底
に
は
烈
婦
や
そ
の
霊
魂
は
超
常
現
象
を
起
こ
す
能
力
を
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
お
り
、
前
近
代
中
国
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
本
稿
で
主
に
見
て
き
た
の
は
、
南
宋
末
の
列
女
が
伝
説
化
さ
れ
た
事
例
で
あ
り
、
一
方
で
元
末
の
列
女
の
な
か
に
課
節
婦
ら
に
匹
敵
す
る
伝
説
が
見
ら
れ
な
い
。
明
・
解
緒
の
『
古
今
列
女
伝
』
で
は
宋
代
一
一
人
、
元
代
八
人
の
列
女
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
数
は
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。
さ
ら
に
『
元
史
』
「
列
女
伝
」
で
名
前
が
挙
が
る
一
八
七
人
の
う
ち
九
六
人
が
元
末
の
至
正
年
間
に
集
中
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
元
末
の
戦
乱
で
壮
絶
な
死
を
遂
げ
た
烈
婦
で
あ
る
。
こ
れ
は
北
宋
末
や
南
宋
末
の
烈
婦
に
比
べ
て
も
異
常
な
多
さ
だ
が
、
『
元
史
』
の
列
女
た
ち
は
明
ら
か
に
記
事
も
短
く
、
壮
烈
な
死
の
逸
話
こ
そ
あ
れ
、
謳
節
婦
ら
の
ご
と
き
異
常
謳
は
残
っ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
『
元
史
』
編
纂
は
元
の
滅
亡
後
間
も
な
い
た
め
伝
説
形
成
に
至
る
時
間
の
乏
し
さ
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
明
代
以
降
の
地
方
志
を
見
て
も
、
元
末
の
列
女
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
が
淡
々
と
し
た
記
事
で
あ
る
。
　
こ
の
記
述
の
変
化
の
原
因
は
何
だ
ろ
う
か
。
一
つ
は
列
女
の
数
の
増
加
に
よ
っ
て
節
婦
伝
の
文
章
表
現
が
陳
腐
な
印
象
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
以
前
の
列
女
伝
説
と
酷
似
し
た
逸
話
も
多
い
。
先
に
見
た
『
南
村
蝦
耕
録
』
の
胡
烈
女
の
逸
話
も
王
貞
婦
の
焼
き
直
し
で
あ
る
し
、
元
末
に
陳
友
諒
に
よ
・
て
嚢
さ
れ
た
藺
節
婦
の
逸
話
も
や
は
り
類
似
し
た
逸
話
で
艶
・
こ
の
背
景
に
元
末
の
戦
乱
で
悲
劇
的
な
死
を
遂
げ
た
列
女
が
あ
ま
り
に
多
か
っ
た
こ
と
や
、
元
代
中
期
以
降
、
文
人
の
節
婦
伝
作
成
が
義
務
的
に
な
っ
た
こ
と
は
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
政
治
的
な
側
面
と
し
て
、
反
モ
ン
ゴ
ル
的
風
潮
の
な
か
で
南
宋
の
烈
婦
が
顕
彰
さ
れ
、
元
末
の
烈
婦
は
微
妙
な
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
「
孝
」
の
徳
目
と
の
関
係
で
あ
る
。
施
表
制
度
の
確
立
に
よ
っ
て
節
婦
が
制
度
的
に
生
み
出
さ
れ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
烈
婦
も
ま
た
顕
彰
か
ら
遠
く
は
な
い
。
し
か
し
「
孝
」
は
主
要
な
施
表
対
象
か
ら
外
れ
た
た
め
に
よ
り
過
激
な
逸
話
が
作
ら
れ
、
伝
説
も
ま
た
「
孝
」
を
中
心
に
展
開
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
島
立
子
氏
に
よ
れ
ば
『
元
史
』
「
列
女
伝
」
で
は
孝
の
多
く
が
実
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）
の
両
親
で
は
な
く
、
婚
家
の
舅
姑
に
対
す
る
も
の
に
な
っ
た
と
す
る
。
確
か
に
元
末
の
節
婦
．
烈
婦
は
同
時
に
孝
婦
で
あ
る
こ
と
が
多
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）
い
。
例
え
ば
徽
州
・
敷
県
の
呉
氏
は
至
正
一
六
年
（
＝
二
五
六
）
の
戦
乱
で
病
の
姑
の
介
護
の
た
め
死
地
に
残
り
、
殺
さ
れ
る
。
福
建
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）
龍
渓
県
の
林
氏
も
や
は
り
戦
乱
の
中
で
姑
を
置
き
去
り
に
せ
ず
に
殺
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
例
が
地
方
志
な
ど
か
ら
多
く
見
出
し
う
る
の
は
、
列
女
と
し
て
名
を
残
す
た
あ
に
は
「
孝
婦
」
と
い
う
条
件
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
　
史
料
上
孝
婦
の
例
は
南
宋
か
ら
元
代
に
か
け
て
増
え
始
め
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
節
婦
・
烈
婦
が
孝
婦
で
も
あ
る
と
す
る
表
現
も
増
加
し
、
両
者
を
兼
備
す
る
「
孝
節
」
の
語
も
よ
く
見
ら
れ
る
。
単
純
な
足
し
算
で
は
な
い
と
し
て
も
、
「
節
」
と
「
孝
」
の
両
立
が
よ
り
劇
的
な
要
素
と
な
っ
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
例
え
ば
謂
節
婦
は
舅
姑
に
殉
じ
て
殺
さ
れ
た
が
、
「
夫
を
し
て
貞
妻
有
ら
し
め
、
舅
姑
を
し
て
孝
婦
有
ら
施
」
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
・
ま
た
孝
婦
は
「
孝
」
の
持
つ
霊
力
も
帯
び
る
・
と
に
な
る
。
室
孝
に
天
が
感
応
す
る
」
こ
と
で
雨
を
降
ら
せ
る
な
ど
、
「
孝
」
に
よ
る
奇
蹟
へ
の
期
待
は
中
国
社
会
に
浸
透
し
て
お
り
、
伝
説
を
生
み
出
す
に
は
好
都
合
な
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
の
節
婦
伝
に
舅
姑
へ
の
「
孝
」
の
記
載
が
あ
り
、
何
ら
特
別
な
状
況
で
は
な
く
な
っ
た
。
む
し
ろ
列
女
の
あ
り
方
を
規
制
し
て
伝
説
の
形
成
を
阻
害
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）
　
ま
た
南
宋
頃
か
ら
広
ま
り
始
め
た
勧
善
書
の
影
響
を
含
め
て
、
失
節
し
た
女
性
が
天
罰
を
受
け
る
説
話
が
注
目
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
人
の
列
女
の
背
後
に
は
、
大
勢
の
女
性
が
暴
力
や
困
窮
か
ら
失
節
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
が
現
実
で
あ
る
。
あ
る
記
録
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）
元
末
の
戦
乱
を
述
懐
し
、
「
兵
父
離
乱
の
後
、
婦
人
の
守
節
す
る
者
、
蓋
し
多
く
は
見
え
ず
。
」
と
述
べ
る
が
、
一
般
的
な
士
大
夫
の
言
説
は
、
理
由
は
ど
う
あ
れ
女
性
が
失
節
す
る
こ
と
を
厳
し
く
糾
弾
す
る
。
例
え
ば
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
捕
ら
え
ら
れ
て
某
千
戸
の
妻
と
し
て
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富
貴
を
得
た
女
性
が
元
の
夫
と
姑
に
探
し
出
さ
れ
た
が
・
帰
る
こ
と
を
拒
否
し
・
直
後
に
落
雷
で
死
ぬ
神
罰
を
受
け
た
逸
話
が
あ
麓
・
こ
の
種
の
逸
話
は
数
多
い
。
た
だ
士
大
夫
に
と
っ
て
許
さ
れ
ざ
る
行
為
だ
と
し
て
も
、
女
性
た
ち
は
ど
う
受
け
止
め
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
彼
女
ら
は
非
常
時
の
失
節
以
外
に
も
、
日
常
的
に
再
嫁
が
強
要
さ
れ
、
不
貞
・
不
孝
の
女
性
た
ち
の
逸
話
は
む
し
ろ
現
実
と
し
て
実
感
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
反
対
に
陰
で
は
節
烈
の
女
性
を
妬
み
、
彼
女
ら
の
悲
運
を
見
て
心
の
安
定
を
得
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
　
元
末
明
初
期
に
は
節
烈
と
不
貞
．
不
孝
の
中
間
に
い
た
大
部
分
の
女
性
や
、
広
く
社
会
全
般
に
と
っ
て
両
者
い
ず
れ
も
が
い
わ
ば
超
越
し
た
存
在
と
し
て
畏
敬
．
畏
怖
さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
節
婦
伝
が
盛
ん
に
書
か
れ
た
元
代
以
降
、
逸
脱
者
た
ち
の
否
定
は
表
裏
を
な
し
、
一
方
で
婦
徳
を
顕
彰
し
、
一
方
で
不
道
徳
を
戒
め
る
意
味
で
広
ま
り
、
小
説
・
戯
曲
化
さ
れ
た
が
、
列
女
の
崇
高
さ
、
悪
女
に
対
す
る
天
罰
な
ど
宗
教
感
情
に
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
た
だ
ほ
と
ん
ど
の
元
末
の
列
女
は
伝
説
に
押
し
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
背
景
と
し
て
政
治
的
要
因
の
ほ
か
に
、
列
女
に
対
し
て
徳
目
を
強
く
要
求
す
る
よ
う
な
意
識
変
化
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
明
初
期
の
勧
善
書
に
よ
る
教
化
政
策
や
施
表
制
度
の
整
備
と
軌
を
一
に
し
て
、
徐
々
に
列
女
は
儒
教
的
に
記
号
化
さ
れ
た
存
在
と
な
り
、
伝
説
に
不
可
欠
な
異
常
護
も
重
要
な
条
件
で
は
な
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
む
す
び
　
元
末
明
初
期
は
女
性
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く
転
換
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
節
婦
・
烈
婦
が
施
表
制
度
の
確
立
と
対
象
範
囲
の
拡
充
に
よ
っ
て
急
増
し
、
節
烈
を
強
制
す
る
風
潮
の
萌
芽
が
見
え
た
時
代
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
変
動
の
時
期
に
生
み
出
さ
れ
た
列
女
伝
説
で
は
何
が
語
ら
れ
た
の
か
考
え
て
き
た
が
、
そ
の
な
か
で
南
宋
末
の
讃
節
婦
や
王
貞
婦
の
伝
説
が
節
烈
行
為
の
称
揚
か
ら
儒
教
的
な
崇
拝
の
対
象
に
高
め
ら
れ
た
こ
と
は
明
代
以
降
の
列
女
の
定
型
化
を
先
取
り
し
た
面
は
あ
る
。
た
だ
節
烈
行
為
を
儒
教
的
道
徳
観
の
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極
限
的
な
表
現
と
し
て
女
性
へ
の
社
会
的
抑
圧
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
反
面
、
節
婦
・
烈
婦
な
ど
の
大
量
出
現
は
多
く
の
女
性
に
列
女
と
な
る
光
輝
を
得
る
機
会
を
開
放
し
た
こ
と
も
意
味
す
る
。
　
多
く
の
節
婦
・
烈
婦
を
輩
出
し
た
士
大
夫
層
に
と
っ
て
列
女
伝
説
は
「
現
実
」
で
も
あ
る
。
節
婦
を
出
す
家
は
「
節
義
の
家
」
と
し
て
名
声
を
集
め
る
だ
け
で
な
く
、
施
表
制
度
に
よ
っ
て
政
治
的
・
経
済
的
な
利
益
に
も
繋
が
る
。
そ
の
た
め
に
文
人
の
筆
を
利
用
し
、
な
る
だ
け
強
烈
な
印
象
を
与
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
荒
唐
無
稽
な
奇
蹟
讃
や
常
軌
を
逸
し
た
話
で
あ
っ
て
も
、
節
烈
を
印
象
づ
け
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
、
と
き
に
は
節
婦
自
体
を
捏
造
す
る
こ
と
も
請
け
負
っ
た
。
な
か
で
も
伝
説
に
発
展
す
る
列
女
は
、
文
人
た
ち
が
純
粋
に
文
学
的
魅
力
か
ら
詩
文
を
作
っ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
た
。
彼
ら
は
列
女
伝
説
を
文
人
的
世
界
へ
作
り
上
げ
、
そ
の
悲
劇
を
憧
憬
を
も
っ
て
詠
じ
た
た
わ
け
だ
が
、
過
酷
な
貞
節
強
制
と
グ
ロ
テ
ス
ク
な
ま
で
の
異
常
な
節
烈
行
為
を
描
い
た
明
代
に
比
べ
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）
ま
だ
し
も
列
女
を
物
語
と
し
て
美
化
で
き
る
時
代
だ
っ
た
と
言
え
る
。
　
一
方
民
衆
は
実
際
に
節
婦
を
次
々
と
生
み
出
す
階
層
で
は
な
か
っ
た
。
寡
婦
が
守
節
で
き
る
経
済
的
余
裕
は
な
く
、
施
表
対
象
に
な
る
こ
と
さ
え
難
し
か
っ
た
し
、
ま
だ
朱
子
学
の
貞
節
観
が
絶
対
的
で
な
か
っ
た
当
時
に
あ
っ
て
は
、
節
婦
は
社
会
的
に
突
出
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
列
女
は
小
説
や
戯
曲
の
題
材
と
な
り
、
そ
の
こ
と
で
伝
説
の
生
命
力
が
維
持
さ
れ
た
。
民
衆
に
と
っ
て
は
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）
論
上
の
貞
節
観
よ
り
も
、
扇
情
的
な
列
女
伝
説
が
目
に
見
え
る
節
烈
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
士
大
夫
・
民
衆
を
問
わ
ず
、
一
族
の
女
性
が
列
女
と
し
て
野
史
・
地
方
志
に
記
さ
れ
、
さ
ら
に
正
史
に
立
伝
さ
れ
れ
ば
大
変
な
名
誉
と
実
利
を
も
た
ら
し
、
ま
た
郷
土
の
輝
か
し
い
記
憶
、
歴
史
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
は
列
女
伝
説
を
め
ぐ
る
状
況
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
南
宋
の
列
女
伝
説
に
と
っ
て
は
元
末
の
戦
乱
や
靖
難
の
役
に
よ
っ
て
歴
史
の
記
憶
と
現
実
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
が
好
条
件
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
後
も
王
貞
婦
は
明
代
の
倭
憲
撃
退
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）
や
清
末
の
漕
運
保
護
な
ど
、
し
ば
し
ば
霊
験
説
話
が
再
生
産
さ
れ
、
紹
興
の
地
域
守
護
の
女
神
と
し
て
の
地
位
を
得
た
。
ま
た
潭
節
婦
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祠
は
乾
隆
年
間
に
永
新
八
姓
の
末
商
た
ち
の
手
で
修
復
さ
れ
た
が
、
彼
ら
は
先
祖
の
忠
烈
を
讃
え
る
「
忠
義
潭
」
の
故
事
を
紛
れ
込
ま
　
　
　
（
8
5
）
せ
て
い
る
。
彼
女
ら
の
伝
説
は
清
代
で
も
な
お
周
囲
の
期
待
が
寄
せ
ら
れ
、
生
命
力
を
保
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
元
末
の
列
女
も
地
域
社
会
で
は
や
は
り
伝
説
を
創
る
努
力
が
払
わ
れ
た
に
違
い
な
い
が
、
列
女
の
数
が
急
増
し
た
た
め
に
、
印
象
的
な
事
件
と
さ
ら
に
高
い
儒
教
的
徳
目
が
備
わ
っ
て
よ
う
や
く
記
録
に
残
っ
た
。
そ
れ
で
も
南
宋
の
烈
婦
の
よ
う
な
異
常
謂
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
明
代
以
降
の
列
女
は
も
っ
ぱ
ら
儒
教
精
神
の
体
現
者
に
な
り
、
そ
の
顕
彰
は
い
わ
ば
儒
教
に
よ
る
「
列
聖
」
（
。
碧
o
巳
N
曽
江
o
口
）
と
表
現
で
き
よ
う
。
永
新
県
で
も
讃
節
婦
祠
だ
け
が
単
独
で
、
元
代
以
降
の
列
女
は
「
貞
節
祠
」
に
一
括
し
　
　
　
　
（
8
6
）
て
祭
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
列
女
個
人
の
異
常
謂
で
は
な
く
多
く
の
列
女
を
並
べ
る
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
水越
注
（
1
）
　
山
崎
純
一
「
両
唐
書
列
女
伝
と
唐
代
小
説
の
女
性
た
ち
1
　
　
顕
彰
と
勧
誠
の
女
性
群
像
」
『
中
国
文
学
の
女
性
像
』
汲
古
書
　
　
院
、
　
一
九
八
二
年
。
（
2
）
　
大
島
立
子
「
『
元
史
』
列
女
伝
を
読
む
」
『
愛
大
史
学
』
六
、
　
　
一
九
九
七
年
、
森
紀
子
「
近
世
の
「
列
女
伝
」
と
通
俗
規
範
」
　
　
『
転
換
期
に
お
け
る
中
国
儒
教
運
動
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
　
　
二
〇
〇
五
年
。
（
3
）
　
察
凌
虹
「
従
婦
女
守
節
看
貞
節
観
在
中
国
的
発
展
」
『
史
学
　
　
月
刊
』
一
九
九
二
年
第
二
期
、
合
山
究
「
節
婦
烈
女
論
」
『
明
　
　
清
時
代
の
女
性
と
文
学
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
。
（
4
）
　
陳
東
原
『
中
国
婦
女
生
活
史
』
商
務
印
書
館
、
一
九
三
七
年
、
　
　
湯
浅
幸
孫
「
シ
ナ
に
於
け
る
貞
節
観
念
の
変
遷
」
『
中
国
倫
理
　
　
思
想
の
研
究
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
一
年
な
ど
。
（
5
）
　
『
勇
灯
余
話
』
の
テ
キ
ス
ト
は
古
典
文
学
出
版
社
の
標
点
本
　
　
（
一
九
五
七
年
刊
）
を
利
用
し
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
　
　
蔵
の
明
成
化
刊
本
、
天
理
図
書
館
所
蔵
の
明
宣
徳
刊
本
を
参
照
　
　
し
た
。
な
お
『
勇
灯
新
話
・
余
話
　
西
湖
佳
話
　
巣
陰
比
事
』
　
　
中
国
古
典
文
学
大
系
三
九
、
平
凡
社
、
一
九
六
七
年
、
に
訳
注
　
　
が
あ
る
。
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（
6
）
　
秋
吉
久
紀
夫
「
明
代
初
期
の
文
人
盟
佑
考
」
『
香
椎
潟
』
二
　
　
三
、
一
九
七
七
年
、
堀
田
文
雄
「
『
勢
灯
新
話
』
考
　
　
文
脈
　
　
の
二
層
性
に
つ
い
て
　
　
」
『
集
刊
東
洋
学
』
三
九
、
　
一
九
七
　
　
八
年
、
尾
崎
保
子
「
『
勢
灯
余
話
』
に
お
け
る
婦
女
自
殺
考
」
　
　
『
学
苑
』
七
〇
五
、
一
九
九
九
年
、
喬
光
輝
『
明
代
勇
灯
系
列
　
　
小
説
研
究
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
な
ど
。
（
7
）
　
漂
氏
婦
趙
、
吉
州
永
新
人
。
至
元
十
四
年
、
江
南
既
内
附
、
　
　
永
新
復
嬰
城
自
守
。
天
兵
破
城
、
趙
氏
抱
嬰
児
随
其
舅
姑
同
匿
　
　
邑
校
中
、
為
桿
卒
所
獲
、
殺
其
舅
姑
、
執
趙
欲
汗
之
、
不
可
、
　
　
臨
之
以
刃
日
、
従
我
則
生
、
不
従
則
死
。
趙
罵
日
、
吾
舅
死
於
　
　
汝
、
吾
姑
又
死
於
汝
、
吾
与
其
不
義
而
生
、
寧
従
吾
舅
、
姑
以
　
　
死
耳
。
遂
与
嬰
児
同
遇
害
。
血
漬
於
礼
殿
両
櫨
之
間
、
入
甑
為
　
　
婦
人
与
嬰
児
状
、
久
而
宛
然
如
新
。
或
誘
之
、
磨
以
沙
石
不
滅
、
　
　
又
蝦
以
熾
炭
、
其
状
益
顕
。
（
8
）
　
『
康
煕
永
新
県
志
』
巻
四
「
宙
績
」
に
よ
れ
ば
曹
裕
は
至
正
　
　
二
年
に
永
新
県
の
学
正
を
務
め
て
い
る
。
（
9
）
　
至
元
十
四
年
、
江
南
内
附
之
後
、
吉
永
新
城
中
兵
未
息
、
逃
　
　
難
者
或
依
邑
校
、
號
自
免
。
有
讃
氏
婦
趙
、
抱
嬰
児
、
随
舅
姑
　
　
同
匿
大
成
殿
、
悼
卒
至
、
殺
其
舅
姑
、
欲
犯
之
、
不
可
、
臨
之
　
　
以
丘
ハ
日
、
従
我
則
生
、
不
従
則
死
、
婦
罵
日
、
吾
舅
死
於
汝
、
　
　
吾
姑
又
死
於
汝
。
誓
不
辱
、
与
其
不
義
而
生
、
寧
従
舅
姑
以
死
。
　
　
遂
与
嬰
児
倶
遇
害
、
血
被
於
両
櫨
之
間
者
入
博
、
去
今
六
十
又
　
　
六
年
　
。
宛
然
若
写
影
、
在
地
其
体
畢
具
、
見
者
無
不
神
疎
髪
　
　
立
、
凛
凛
如
有
生
気
。
先
是
、
有
疑
為
幻
妄
者
、
磨
以
沙
石
不
　
　
没
、
復
椴
以
熾
炭
、
火
滅
而
　
愈
現
。
然
後
知
節
義
之
在
天
下
、
　
　
有
非
人
カ
所
能
廃
。
考
於
前
史
、
尤
信
。
（
1
0
）
　
至
順
中
、
州
侯
郭
成
欲
表
而
祠
之
、
未
果
而
去
職
。
至
正
二
　
　
年
寧
徽
寺
知
事
王
君
克
敬
、
被
旨
来
是
州
治
田
賦
。
孟
秋
、
告
　
　
朔
、
萸
謁
已
、
与
州
長
佐
武
俳
徊
傭
視
、
杏
嵯
嘆
息
、
顧
謂
州
　
　
判
陳
排
日
、
表
節
義
有
著
令
、
人
倫
風
化
与
焉
。
乃
謀
図
其
跡
　
　
於
石
、
而
偉
裕
書
其
概
。
（
1
1
）
　
永
新
県
は
元
貞
元
年
（
一
二
九
五
）
に
州
に
昇
格
。
『
同
治
　
　
永
新
県
志
』
巻
九
「
職
官
志
」
で
は
郭
或
と
す
る
。
（
1
2
）
　
『
元
史
』
巻
一
八
四
「
王
克
敬
伝
」
で
は
元
統
三
年
（
一
三
　
　
三
五
）
に
死
亡
し
て
お
り
年
代
が
合
わ
な
い
。
（
1
3
）
　
『
嘉
靖
寧
波
府
志
』
巻
三
一
「
伝
・
文
学
」
、
『
雍
正
慈
渓
県
　
　
志
」
巻
一
〇
「
文
苑
」
。
な
お
烏
斯
道
に
つ
い
て
は
宮
紀
子
　
　
「
「
混
一
彊
理
歴
代
国
都
之
図
」
へ
の
道
　
　
1
4
世
紀
四
明
地
方
　
　
の
「
知
」
の
行
方
　
　
」
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
出
版
文
化
』
名
　
　
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
も
参
照
。
（
1
4
）
　
『
春
草
斎
集
』
文
集
巻
一
。
（
1
5
）
　
四
明
烏
斯
道
苞
政
永
新
之
二
年
、
為
洪
武
十
年
丁
巳
五
月
十
　
　
有
一
日
、
乃
択
絆
宮
興
文
閣
西
南
、
辟
大
池
上
建
祠
設
主
、
以
　
　
補
映
典
。
（
1
6
）
　
宋
丞
相
文
天
祥
志
恢
復
、
有
書
約
女
弟
之
婿
彰
震
龍
起
兵
、
　
　
以
是
歳
七
月
十
有
九
日
、
兵
内
外
合
発
。
震
龍
亦
永
新
人
、
盟
　
　
同
邑
張
履
翁
・
顔
司
理
先
一
月
起
、
与
降
将
江
西
運
使
鋸
繋
、
　
　
井
繋
之
禅
将
瀟
明
合
職
永
新
、
而
丞
相
之
兵
不
至
、
遂
敗
靱
。
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北
軍
突
入
城
、
城
中
大
乱
、
民
威
負
携
遁
逃
、
婦
抱
所
乳
子
与
　
　
舅
姑
、
倉
卒
走
県
痒
聖
人
殿
庭
。
軍
群
逐
至
、
殺
死
人
且
犯
人
　
　
妻
女
不
畏
忌
。
軍
欲
犯
節
婦
、
婦
罵
日
、
吾
舅
姑
死
於
汝
、
吾
　
　
保
身
以
生
且
不
可
。
況
辱
身
以
観
生
乎
。
固
不
屈
。
軍
怒
、
因
　
　
併
乳
子
殺
死
殿
庭
中
、
時
有
屠
者
、
避
殿
庭
楯
梁
上
、
下
視
婦
　
　
死
事
為
詳
、
遂
伝
聞
。
（
1
7
）
　
た
だ
し
清
代
の
『
永
新
県
志
』
で
は
必
ず
し
も
宋
の
宗
室
出
　
　
身
と
記
載
し
て
い
な
い
。
（
1
8
）
　
『
同
治
永
新
県
志
』
巻
二
六
「
雑
類
志
・
軟
事
」
。
陳
斌
の
経
　
　
歴
も
不
詳
。
（
1
9
）
　
注
（
1
3
）
前
掲
「
烏
斯
道
伝
」
。
（
2
0
）
　
喬
光
輝
注
（
6
）
前
掲
書
「
李
昌
棋
年
譜
」
。
（
2
1
）
　
『
康
煕
永
新
県
志
』
巻
七
「
人
物
・
文
学
」
。
あ
る
い
は
洪
武
　
　
八
年
に
永
新
県
学
教
諭
と
な
っ
た
賀
守
約
と
の
混
同
か
も
知
れ
　
　
な
い
。
（
2
2
）
　
『
同
治
永
新
県
志
』
巻
五
「
建
置
志
」
。
（
2
3
）
　
『
同
治
永
新
県
志
』
巻
一
八
「
選
挙
志
」
。
（
2
4
）
　
『
宋
史
』
巻
四
六
〇
「
列
女
・
王
貞
婦
」
　
　
　
　
明
年
春
師
還
、
摯
行
至
燥
青
楓
嶺
、
下
臨
絶
墾
、
婦
待
守
　
　
　
　
者
少
解
、
噛
指
出
血
、
書
字
山
石
上
、
南
望
働
巽
、
自
投
　
　
　
　
崖
下
而
死
。
後
其
血
皆
漬
入
石
間
、
尽
化
為
石
。
天
且
陰
　
　
　
　
雨
、
即
墳
起
如
始
書
時
。
至
治
中
、
朝
廷
族
之
日
貞
婦
、
　
　
　
　
郡
守
立
石
祠
嶺
上
、
易
名
日
清
風
嶺
。
（
2
5
）
　
『
両
漸
金
石
志
』
巻
一
五
。
（
2
6
）
『
五
峰
集
』
巻
一
「
王
貞
婦
伝
」
　
至
元
十
三
年
冬
、
王
師
南
至
、
貞
婦
夫
舅
姑
倶
被
執
。
師
　
中
千
夫
将
見
婦
色
麗
、
乃
尽
殺
其
舅
姑
与
夫
、
而
欲
私
之
。
　
貞
婦
憤
痛
、
即
自
殺
。
千
夫
奪
挽
、
不
得
殺
、
責
俘
囚
婦
　
人
雑
守
之
。
婦
欲
死
不
得
間
、
自
念
当
被
汚
、
即
洋
日
、
　
若
殺
吾
舅
姑
与
夫
、
而
求
私
我
所
為
妻
妾
者
、
欲
我
終
善
　
事
主
君
也
。
吾
舅
姑
与
夫
死
、
我
不
為
之
哀
、
是
不
天
也
。
　
不
天
、
君
焉
用
我
為
。
願
請
為
服
期
月
、
萄
不
聴
我
、
我
　
終
死
耳
、
不
能
為
若
妻
也
。
千
夫
畏
其
不
難
死
、
許
之
、
　
然
愈
益
置
守
。
明
年
春
、
師
還
、
摯
行
至
峙
峡
。
守
者
信
　
之
、
滋
益
解
。
過
青
楓
嶺
上
、
婦
仰
天
窃
嘆
日
、
吾
得
死
　
所
。
ま
た
『
水
東
日
記
』
巻
二
四
「
清
風
嶺
碑
」
、
『
両
漸
金
石
志
』
　
　
巻
一
八
に
も
載
録
。
（
2
7
）
　
黄
渚
『
金
華
黄
先
生
文
集
』
巻
二
五
「
明
威
将
軍
管
軍
上
千
　
　
戸
所
達
魯
花
赤
遜
都
台
公
墓
誌
銘
」
。
（
2
8
）
　
余
至
邑
、
詞
父
老
間
、
往
往
能
道
其
詳
、
且
得
所
為
詩
、
後
　
　
過
其
処
、
復
見
其
遺
蹟
、
至
今
四
十
余
年
、
苔
荒
雨
蝕
、
字
幾
　
　
不
可
弁
、
而
血
痕
漬
石
間
隠
隠
也
。
（
2
9
）
　
『
南
村
綴
耕
録
』
巻
三
「
貞
烈
」
、
『
草
木
子
』
巻
四
上
「
談
　
　
薮
篇
」
。
（
3
0
）
　
『
南
村
蝦
耕
録
』
巻
三
「
貞
烈
」
。
『
元
史
』
巻
一
四
三
「
泰
　
　
不
華
伝
」
に
よ
れ
ば
、
泰
不
華
は
至
正
元
年
（
一
三
四
一
）
に
　
　
紹
興
路
総
管
に
着
任
。
漸
東
道
宣
慰
使
都
元
帥
着
任
は
至
正
「
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○
年
（
＝
二
五
〇
）
で
あ
る
。
（
3
1
）
　
『
始
豊
稿
』
巻
二
。
（
3
2
）
　
『
元
史
』
巻
一
四
三
「
泰
不
華
伝
」
。
ま
た
薫
啓
慶
「
元
代
蒙
　
　
古
人
的
漢
学
」
『
蒙
元
史
新
研
』
允
農
文
化
実
業
、
一
九
九
四
　
　
年
参
照
。
（
3
3
）
　
『
元
史
』
巻
一
四
五
「
月
魯
不
花
伝
」
。
（
3
4
）
　
『
元
史
』
巻
一
四
三
「
礎
嘆
伝
」
。
（
3
5
）
　
∪
卿
巳
①
ω
P
q
o
ぎ
毛
゜
．
．
0
8
皆
9
㊤
巳
゜
・
β
一
〇
。
巴
N
①
h
o
「
β
　
　
㊤
昌
匹
o
霞
甫
巴
冒
p
訟
o
づ
ヨ
冨
け
①
団
¢
磐
O
冨
匹
磐
σ
q
”
H
ω
お
ー
　
　
δ
＄
、
、
》
ぎ
国
。
貯
占
四
日
9
き
ゆ
巳
≦
目
．
日
冨
。
Ω
。
話
α
①
　
　
b
d
胃
ざ
巴
の
。
寒
§
罫
§
讐
黛
O
蕊
竃
゜
。
⑪
簿
。
晶
｝
⇔
§
駄
、
や
　
　
N
喧
§
§
§
、
罫
⑪
§
縄
。
N
。
。
°
O
。
冨
日
巨
㊤
d
巳
く
①
邑
畠
　
　
℃
話
ω
ω
　
一
〇
〇
〇
b
O
．
　
　
　
　
り
（
3
6
）
　
『
寂
園
雑
記
』
巻
一
二
　
　
　
　
葉
文
荘
記
夏
憲
使
言
、
昔
有
人
以
王
節
婦
之
死
為
無
是
事
、
　
　
　
　
作
詩
非
之
、
其
人
後
絶
嗣
。
詩
云
、
噛
指
題
詩
似
可
哀
、
　
　
　
　
斑
斑
駁
駁
上
青
苔
。
当
初
若
有
詩
中
意
、
肯
逐
将
軍
馬
上
　
　
　
　
来
。
正
与
廉
夫
意
同
。
絶
嗣
未
必
係
此
、
然
貞
女
節
士
、
　
　
　
　
正
倫
生
忍
恥
之
人
之
所
悪
聞
、
必
欲
陰
伺
疵
録
而
壊
之
者
　
　
　
　
也
。
（
3
7
）
『
乾
隆
峡
県
志
』
巻
一
四
「
雑
記
」
。
（
3
8
）
　
我
質
本
瑚
瑳
、
宗
廟
供
頭
藥
。
一
朝
嬰
禍
難
、
失
身
戎
馬
間
。
　
　
寧
当
血
刃
死
、
不
作
椎
席
完
。
漢
上
有
王
猛
、
江
南
無
謝
安
。
　
　
長
号
赴
洪
流
、
激
烈
催
心
肝
。
（
3
9
）
　
銭
惟
善
『
江
月
松
風
集
』
巻
一
「
王
氏
節
婦
詩
有
序
」
。
（
4
0
）
　
『
部
文
忠
公
陵
川
文
集
』
巻
一
〇
「
巴
陵
女
子
行
」
、
「
巴
陵
　
　
女
子
赴
江
詩
」
、
『
貢
禮
部
玩
斎
集
』
巻
四
「
巴
陵
女
子
韓
希
孟
　
　
貞
節
」
。
（
4
1
）
　
『
南
村
綴
耕
録
』
巻
三
「
貞
烈
」
（
4
2
）
　
長
興
州
判
官
沈
思
安
、
嘗
託
劉
元
履
巧
（
趙
）
子
昂
為
書
其
　
　
詩
。
元
履
諾
而
未
言
。
一
夕
夢
一
婦
人
云
、
趣
為
我
求
書
、
庶
　
　
因
大
人
君
子
之
筆
発
櫨
幽
憤
。
松
雪
聞
而
異
之
、
乃
為
書
一
通
。
（
4
3
）
　
『
弘
治
岳
州
府
志
』
巻
二
「
貞
烈
志
」
。
（
4
4
）
　
才
子
佳
人
小
説
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
は
妹
尾
達
彦
「
恋
　
　
を
す
る
男
－
九
世
紀
の
長
安
に
お
け
る
新
し
い
男
女
認
識
の
　
　
形
成
」
『
中
央
大
学
ア
ジ
ア
史
研
究
』
二
六
、
二
〇
〇
二
年
参
　
　
照
。
（
4
5
）
　
平
田
茂
樹
「
宋
代
の
列
女
顕
彰
の
構
造
1
『
宋
史
』
列
女
　
　
伝
を
手
掛
か
り
と
し
て
」
『
ア
ジ
ア
遊
学
』
九
一
、
二
〇
〇
六
　
　
年
。
（
4
6
）
　
『
南
村
較
耕
録
』
巻
一
五
「
胡
烈
女
」
。
（
4
7
）
　
『
宋
学
士
文
集
』
「
朝
京
稿
」
巻
二
「
題
呉
節
婦
詩
後
」
。
（
4
8
）
　
山
崎
純
一
注
（
1
）
前
掲
論
文
、
平
田
茂
樹
注
（
4
5
）
前
掲
　
　
論
文
。
ま
た
b
d
①
〈
①
二
曳
切
o
ω
ω
δ
5
・
．
国
巴
爵
h
巳
乏
才
①
の
曽
民
　
　
団
興
0
8
ζ
巴
α
雪
ω
…
℃
9
三
。
P
＜
貯
ε
ρ
餌
ロ
ロ
Q
①
巳
霞
ヨ
　
　
G
Q
o
ロ
σ
q
O
ぼ
づ
p
、
、
”
『
唐
宋
女
性
与
社
会
』
（
下
）
、
上
海
辞
書
出
　
　
版
社
、
二
〇
〇
三
年
で
は
伝
統
的
な
伝
記
文
学
の
う
ち
南
宋
期
　
　
以
降
、
列
女
の
伝
記
が
増
加
し
た
と
す
る
。
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（
4
9
）
　
し
u
㊦
〈
Φ
二
図
b
d
o
ω
ω
δ
5
．
．
勾
蝕
け
竃
巳
註
く
Φ
ω
碧
像
『
霞
o
一
゜
ヨ
震
－
　
　
身
誘
”
G
Q
鼠
8
一
G
Q
o
曾
ξ
9
。
昌
ユ
9
ω
8
霞
ω
①
言
爵
①
ω
o
躍
き
q
　
　
団
轟
口
．
．
噂
中
国
史
学
会
編
『
第
一
回
中
国
史
学
国
際
会
議
研
究
　
　
報
告
集
　
中
国
の
歴
史
世
界
－
統
合
の
シ
ス
テ
ム
と
多
元
的
　
　
発
展
1
』
東
京
都
立
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
。
（
5
0
）
　
游
恵
遠
『
宋
元
之
際
婦
女
地
位
的
変
遷
』
新
文
豊
出
版
、
二
〇
　
　
〇
三
年
、
じ
d
マ
σ
q
Φ
b
u
9
θ
言
ρ
．
．
≦
o
ヨ
Φ
口
ゆ
巳
O
o
づ
皆
゜
鼠
巳
の
日
　
　
守
。
目
ω
8
σ
q
8
磯
轟
耽
．
ぎ
冨
⑪
G
Q
§
恥
－
ぎ
§
－
ミ
制
磁
雪
§
－
　
　
。
。
ミ
§
討
O
ミ
竃
。
。
⑩
ミ
。
。
8
聲
　
国
胃
く
p
a
d
巳
く
Φ
邑
昌
　
　
℃
話
ω
の
　
b
⊃
O
O
G
Q
°
　
　
　
　
闇
（
5
1
）
　
曽
我
部
静
雄
「
日
唐
の
詔
勅
に
見
え
る
節
婦
の
旋
賞
」
『
史
　
　
林
』
五
七
－
四
、
一
九
七
四
年
。
（
5
2
）
　
費
綜
言
『
由
典
範
到
規
範
　
　
従
明
代
貞
節
烈
女
的
弁
識
与
　
　
流
伝
看
貞
節
観
念
的
厳
格
化
』
国
立
台
湾
大
学
、
一
九
九
八
年
。
（
5
3
）
　
費
綜
言
注
（
5
2
）
前
掲
書
、
王
暁
清
『
元
代
社
会
婚
姻
形
態
』
　
　
武
漢
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
酒
井
恵
子
「
孝
子
か
ら
節
婦
へ
　
　
1
元
代
に
お
け
る
族
表
制
度
と
節
婦
評
価
の
転
換
　
　
」
　
　
『
東
洋
学
報
」
八
七
－
四
、
二
〇
〇
六
年
な
ど
。
（
5
4
）
　
酒
井
恵
子
「
明
後
半
期
の
族
表
　
　
規
定
改
定
を
め
ぐ
っ
て
　
　
ー
」
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
三
一
、
二
〇
〇
七
　
　
年
。
（
5
5
）
　
『
元
典
章
』
巻
三
三
「
禮
部
六
・
孝
節
」
　
　
　
　
如
是
富
強
之
家
、
別
無
実
跡
、
慕
尚
虚
名
、
栄
求
保
挙
、
　
　
　
　
規
避
門
役
、
及
所
保
謬
濫
不
実
、
即
将
隣
佑
社
長
、
並
原
　
　
　
　
保
体
覆
官
吏
、
取
招
治
罪
。
（
5
6
）
　
或
者
日
、
吾
見
今
之
郷
里
人
験
富
者
、
非
好
礼
之
家
、
家
或
　
　
不
正
。
且
富
従
不
義
而
得
、
爵
従
非
礼
而
受
、
往
往
托
名
公
為
　
　
文
、
称
好
善
楽
義
、
有
功
立
勲
、
及
節
婦
貞
烈
之
門
者
、
吾
嘗
　
　
疑
之
、
使
文
章
虚
誕
之
具
邪
。
為
後
世
之
美
事
邪
。
有
成
日
、
　
　
必
有
其
事
半
而
飾
以
文
耳
。
或
者
日
、
若
経
略
使
贈
某
氏
節
婦
　
　
及
某
聖
高
年
書
徳
者
、
吾
世
知
之
、
某
人
淫
乱
、
某
人
不
義
而
　
　
富
。
豊
能
掩
蔽
耶
。
（
5
7
）
　
『
許
白
雲
先
生
文
集
』
巻
四
。
　
　
　
　
薫
君
仲
堅
、
叙
列
事
実
、
名
公
鍾
儒
、
皆
為
詩
辞
以
賛
其
　
　
　
　
美
、
将
上
之
朝
、
以
求
表
腋
宅
里
。
（
5
8
）
　
『
元
史
』
「
列
女
伝
」
の
一
八
七
人
の
う
ち
華
北
が
一
一
六
人
、
　
　
四
川
．
雲
南
を
含
め
た
長
江
以
南
の
女
性
は
六
二
人
、
そ
の
ほ
　
　
か
（
漢
民
族
以
外
な
ど
）
が
九
人
。
（
5
9
）
　
『
貢
禮
部
玩
斎
集
』
巻
八
。
（
6
0
）
　
『
至
正
直
記
』
巻
二
「
文
章
設
問
」
。
（
6
1
）
　
合
山
究
「
武
臣
の
節
烈
観
と
節
婦
列
女
の
伝
記
に
あ
ら
わ
れ
　
　
た
男
性
批
判
」
合
山
究
注
（
3
）
前
掲
書
所
収
。
ま
た
　
　
し
u
o
ω
。
。
δ
同
注
（
4
9
）
前
掲
論
文
は
男
性
批
判
の
言
説
は
南
宋
末
　
　
に
一
度
高
潮
し
、
元
末
に
ま
た
増
加
す
る
と
述
べ
る
。
（
6
2
）
　
じ
d
o
ω
の
一
霞
注
（
4
9
）
前
掲
論
文
、
五
三
〇
頁
～
五
三
四
頁
。
（
6
3
）
　
『
笏
軒
集
」
巻
二
。
（
6
4
）
費
縣
言
注
（
5
2
）
前
掲
書
で
は
『
貞
諮
録
』
、
『
双
節
録
」
を
　
　
挙
げ
る
。
水越元末明初期における列女伝説201
（
6
5
）
　
『
元
文
類
」
巻
六
九
。
『
元
史
』
「
列
女
伝
」
に
伝
が
あ
る
。
（
6
6
）
　
『
危
太
撲
文
集
』
巻
七
「
李
節
婦
詩
序
」
。
（
6
7
）
　
唐
粛
『
丹
崖
集
』
巻
八
「
題
趙
松
雪
烈
婦
行
後
」
　
　
　
　
当
時
同
賦
者
頗
多
、
若
楊
公
仲
弘
、
徐
公
威
卿
、
陳
公
衆
　
　
　
　
仲
以
下
、
或
文
或
歌
、
或
近
体
、
皆
＝
可
観
。
（
6
8
）
　
『
偲
章
斎
文
集
』
巻
一
〇
「
劉
婚
搏
虎
図
詩
序
」
。
（
6
9
）
　
『
松
雪
斎
文
集
』
巻
三
「
烈
婦
行
」
。
（
7
0
）
　
b
d
o
の
ω
一
霞
注
（
4
9
）
前
掲
論
文
五
三
一
頁
で
も
胡
烈
婦
関
係
　
　
の
記
事
の
多
さ
に
触
れ
、
元
代
前
期
に
集
中
す
る
と
指
摘
す
る
　
　
が
、
作
者
の
生
卒
年
か
ら
は
必
ず
し
も
断
言
は
で
き
な
い
。
（
7
1
）
　
此
文
人
才
士
虚
誕
言
辞
之
不
可
信
也
。
必
若
近
地
有
貞
烈
之
　
　
可
孜
、
而
里
人
為
之
記
者
、
或
可
信
。
其
翰
林
諸
公
所
為
、
皆
　
　
不
足
取
、
徒
以
其
名
之
増
価
為
郷
里
識
請
耳
。
今
虞
、
黄
、
張
、
　
　
貢
皆
妄
誕
不
実
、
当
代
有
誠
篤
君
子
、
必
以
吾
言
為
然
也
。
（
7
2
）
　
ゆ
o
ω
。
・
一
興
注
（
4
8
）
前
掲
論
文
、
七
七
二
～
七
七
七
頁
。
（
7
3
）
　
『
南
村
綴
耕
録
』
巻
二
七
「
藺
節
婦
」
。
（
7
4
）
　
酒
井
恵
子
注
（
5
3
）
前
掲
論
文
。
（
7
5
）
　
大
島
立
子
「
『
元
史
』
列
女
伝
を
読
む
」
『
愛
大
史
学
』
六
、
　
　
一
九
九
七
年
。
平
田
茂
樹
注
（
4
5
）
前
掲
論
文
は
『
旧
唐
書
』
　
　
で
は
夫
へ
の
「
節
」
よ
り
親
へ
の
「
孝
」
が
重
視
さ
れ
、
『
宋
　
　
史
』
で
は
そ
の
事
例
が
な
い
と
す
る
。
総
合
す
れ
ば
、
夫
へ
の
　
　
貞
節
が
よ
り
重
視
さ
れ
、
未
婚
の
「
孝
女
」
か
ら
既
婚
の
「
孝
　
　
婦
」
へ
の
移
行
と
考
え
ら
れ
る
。
（
7
6
）
　
『
弘
治
徽
州
府
志
』
巻
一
〇
「
人
物
四
」
。
（
7
7
）
　
『
嘉
靖
龍
渓
県
志
』
巻
八
「
人
物
」
。
（
7
8
）
　
『
容
春
堂
集
』
前
集
巻
一
三
「
課
烈
婦
祠
祀
録
後
序
」
。
（
7
9
）
　
酒
井
忠
夫
「
明
朝
に
よ
る
教
化
策
と
そ
の
影
響
」
『
増
補
中
　
　
国
善
書
の
研
究
』
上
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
九
年
。
（
8
0
）
　
野
頗
『
貞
素
斎
集
』
巻
四
「
二
節
婦
伝
」
。
（
8
1
）
　
『
南
村
畷
耕
録
」
巻
二
二
「
河
南
婦
死
」
。
（
8
2
）
　
合
山
究
「
節
婦
烈
女
の
異
相
ー
貞
節
と
淫
蕩
と
の
せ
め
ぎ
　
　
合
い
」
合
山
究
注
（
3
）
前
掲
書
所
収
。
（
8
3
）
　
森
紀
子
注
（
2
）
前
掲
論
文
で
は
儒
教
の
「
下
位
化
現
象
」
　
　
と
し
て
の
道
徳
の
過
剰
性
と
い
う
図
式
で
説
明
す
る
。
（
8
4
）
　
『
同
治
揉
県
志
』
巻
七
「
祠
祀
志
」
。
（
8
5
）
　
『
乾
隆
吉
安
府
志
』
巻
一
四
「
建
置
志
・
永
新
廟
祀
」
。
忠
義
　
　
潭
は
南
宋
末
の
永
新
県
陥
落
の
際
に
永
新
八
姓
の
一
族
が
こ
ぞ
　
　
っ
て
入
水
自
殺
し
た
た
め
名
づ
け
ら
れ
た
。
（
8
6
）
　
『
同
治
永
新
県
志
』
巻
五
「
建
置
志
」
。
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Legends　of　Exemplary　Women　in　the　Late　Yuan　and　Early
Ming　Dynasties
MIZUKOSHI　Tomo
Key　words：exemplary　woman，　faithful　wife，　heroic　wife，　legend，　late
Yuan　and　early　Ming
　　　In　the　history　of　China，　countless　legends　about　women　were
depicted　in　novels　and　dramas．　In　particularly，　it　is　difficult　to　clearly
distinguish　between　a　historical　source　and　a　legend　with　respect　to
exemplary　women（列女）．　Further，　even　Liu　Xiang’s（劉向）Lienti
zhuαn（列女伝）and　Liena　zhuan　that　included　official　histories
（zhengshi，正史）are　narrative　in　nature　to　some　extent．　However，
although　the　number　of　exemplary　women　increased　since　the　Yuan
dynasty，　their　biographies　became　impersonal．　There　was　a
considerable　change　in　the　awareness　of　exemplary　women　from　the
Song　dynasty　to　the　Ming　dynasties．　I　have　attempted　to　study　some
aspects　of　the　legends　of　exemplary　women　in　the　late　Southern－Song
period　that　were，　by　some　accounts，　formed　during　the　late　Yuan　and
early　Ming　times．
　　　The　legends　of　exemplary　women　considered　in　this　article　are，　for
example，．　the　legend　of　Tan　jiefu（謹節婦），　who　was　novelized　in
Jiαndαo　yuhua（勇灯余話）in　the　early　Ming　times，　and　Wang　zhenfu
（王貞婦），who　was　honoured　by　the　Mongolian　literati．　Although
these　two　cases　differ　ill　terms　of　how　they　came　to　become　legends，
they　share　common　patterns　with　respect　to　the　manner　in　which　they
were　uncovered　as　historical　facts，　dramatized，　and　transformed　into
literatし【re．　Further，　they　effectively　showcase　the　feelings　of七he
literati　in　those　days。
　　　Ibelieve　that　the　war　and　confusion　in　the　late　Yuan　and　early
Ming　periods　revived　the　memory　of　the　legends　of　exemplary　women
vi
in　the　late　Song　period．　Moreover，　people　superimposed　memory　of
history　on　reality，　it　might　be　advantageous　to　her　for　making　legend．
On　the　other　hand，　exemplary　women　in　the　late　Yuan　period　seldom
became　dramatic　legends．　It　is　likely　that　society　could　have
attempted　to　create　legends　in　proportion　to　the　number　of　exemplary
women．　However，　the　political　aim　of　the　local　elites　and　the　change
in　the　Confucian　morals　prevented　them　from　doillg　so．
vii
